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D E HOY 
P A B L O I G L E S I A S 
3Iadri(1tfO.—VAjcic tic los socialis-
tas espafloles, Pablo Iglesias, se abs-
tendrá durante algún tiempo de la 
propaganda activa, para consagrarse 
al cuidado de su salud, que está muy 
quebrantada. 
L A E S C U A D R A D E INSTRUCCION 
Atribúyese al contralmirante F e -
rrandlz. Ministro de Marina, el propó-
glto do aumentar las unidades que 
componen la escuadra de instrucción 
y dividir después esta en dos seccio-
nes para hacer ejercicios en los puer-
tos y en alta mar. 
en cuenta los directores de los 
pueblos el proverbio latino Si vis 
pacempara bellum? 
E l tiempo dirá; pero lo que 
entre tanto puede asegurarse es 
que á pesar de los progresos y de 
las luces de que tan ufanos nos 
hallamos los hijos del siglo X I X , 
ahora como antaño sigue siendo 
"el hombre para el hombre lobo:" 
/Í07ÍIO homini, lupus. 
d me-
H^uedaprohibida la reproducción de 
tos Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de PropiedaA 
IntelectuálJí 
ACTUALIDADES 
Los americanos mandan tro-
pas á Panamá. 
Los japoneses compran grandes 
cantidades de carbón para sus 
barcos; y rusos y japoneses alma-
cenan víveres para sus respecti-
vos ejércitos. 
¿Se despedirá el 1903 y apare-
cerá el 1904 con choques san-
grientos de pueblos y razas como 
morían y nacían los años en los 
obscuros y tormentosos tiempos 
de la Edad Media? 
¿O será que lo mismo en Amé-
rica que en el Asia tienen muy 
Con el título de E l Veto 
dias, dice hoy El Mundo: 
Ayer tarde se decía en Palacio por 
personas que casi á diario visitan al 
Presidente, que éste se muestra confor-
me y aprueba la ley que han dado en 
llamar *'Corona"; pero que la votaría 
porque la ley transitoria hace referen-
cia á que dicha ley puede tener efecto 
retroactivo. 
E n este caso la discutida ley pasará 
á arabas Cámaras con un Mensaje ex-
plicando las causas que originan el veto 
presidencial. 
Si eso sucede, habrá que po-
nerle otro nombre á la ley Coro-
na; porque á éste seguramente no 
le parecerá que el veto se ha usa-
do á medias como dice E l Mun-
do, sino por completo y bien por 
completo, para que á él no le al-
cance. 
Y en esa misma opinión abun-
dará también el señor Bravo Co-
rreoso; porque, lo que él dirá: Si 
con ese veto se me quita la fuerza 
moral que me había dado la ley 
Corona y pierdo mi cacicazgo de 
Santiago y no me vuelven á ele-
gir senador, ¿qué me importa á 
mí que, para lo sucesivo, senado-
res y representantes puedan con 
entera impunidad cometer todo 
género de crímenes? 
Por lo que á nosotros respecta 
parécenos que velar, como ya se 
dice por ahí, la ley Corona, solo 
para que no sirva á Corona, es 
empequeñecer el asunto. 
Ya que se va á sacar el Cristo 
por primera vez, debe ponerse es-
pecial cuidado en que no sea para 
su escarnio. 
PARA PASCUAS Y AKO NUEVO 
cSV ¡Bosque de Jttoioma 
O B I S P O 74 Y 99 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros de Metal bi;... 
ca, biscuit y térra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Sefiora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyería y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. E n juguetería tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de distintos precios, en aquéUa casa 
hay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el cODtfnUO de-
lirio de los niños. Los niños que están enfermos entran en la jagttfetería 
^ a — Y fe E i ^ o i s r E s i s r IBXJE:UNTOS 
C-2253 18~Db 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
•jz* -vi. n . o 1 <f> xa. t o d a . » l a , » r x o o l x o s 
H O Y A L A S O C H O ; La Rumba de los Dioses. 
A l a s n u e v e : EI Proceso de Regino. 
A l a s d i e z : S E L A P A R T I E R O N A M A M K L O . 
12648 
ALEMANES Y AMERICANOS, 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillanas, A , 2000 dJte-
cos se han recibido en estos días, ea el surtido 
más grande que se ba visto basta la fecha. Gran 
rebaja en precios de todo. Los discos del Zouó-
tono A l e m á n del t a m a ñ o grande, á f 1-25 uno oro 
espafiol, 
Gramófonos de todas clases 
Gran surtido de Vajil las, Lámparas, Faroles y objetos de Fantas ía , Cubiertos, &. 
Locería " L a América" 
GALIAN'O 113. T E L E F O N O 153í>, H A B A N A 
r r o j y i e t a r i o J U L I A N G O M E Z 11950 alt 15-21 Nb 
ASMATICOS 
LA OPORTUNIDAD 
NO DEBE PERDERSE 
Política Extranjera. 
L A S I T U A C I O N 
No quieren las grandes, como las 
pequeñas potencias de Europa, dejarnos 
ver con satisfacción y perspectivas de 
paz la llegada del año de 1904; y en los 
últimos días de éste, nos dan noticias que 
no pueden tranquilizar los ánimos. 
Como si fuese poco el amago de gue-
rra en el Extremo Oriente entre Kusia 
y el Japón, que puede arrastrar, pol-
los compromisos que tienen con una ú 
otra, á Francia é Inglaterra, producién-
dose la gran confl,* ^ración europea, he 
aquí que otros p * .blos se aprestan á 
armarse, para que el conflicto no les 
coja desprevenidos, ó bien, siguiendo 
el consejo latino, para asegurar la paz 
preparándose para la guerra. 
Uno de esos pueblos es Holanda. Su 
parlamento votó el 22 de este mea, se-
gún se anuncia en un despacho de La 
Haya, un crédito de 8.750,000 francos 
para la compra de cañones Krup de ti-
ro rápido. No es unánime el deseo de 
los holandeses de asumir esta actitud 
un si es no es belicosa, puesto que en la 
votación votaron por ese gasto 50 re-
presentantes, y contra él, 38, ensarzán-
dose en la discusión los partidarios 
del armamento y sus enemigos natura-
les. En favor de ella estuvieron los so-
cialistas y los progresistas. 
A Roma, por otra parte, ha llegado 
la noticia de que Boris Saratoff, el au-
daz jefe de la insurrección macedónica, 
á quien después de dar por muerto, 
tuvieron que resucitar sus enemigos, 
se propone visitar á Italia para procu-
rar ayuda en su empresa revoluciona-
ria contra los turcos. 
E l jefe macedonio llegará á Milán á 
fines de este mes. 
Malhumorados contra el emperador 
de Alemania se encuentran los ingleses, 
porque Guillermo I I , en el discurso que 
pronunció en Hannóver, dijo que los 
incomparables esfuerzos y sacrificios do 
las legiones germánicas habían salvado 
al ejército inglés de la destrucción en 
Waterloo. Comentando esas palabras 
los periódicos ingleses, las califican de 
imperdonable indiscreción, porque el 
discurso resulta, más que supérfluo, 
ofensivo para los ingleses. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza Li A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
Cuando se anuncia una medicina con fé, el poseedor de ella qniaiera llevar al án imo de los 
qae sufren la enfermedad de que se trate, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil , pues el anuncio no llega á todos y mn-
cbos lo leen y desconfían. Tengo la seguridad que el asma que no se cure con ei J A R A B E y 
L O S C I G A R R O S A N T I A S M A T I C O S D E L D r . H E R R E R A no se curará con nada. Son tan-
toi los casos curados ya por médlcoa que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo de 
otro lo han usado, que no dudo en breve su uso se generalizará. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmát ico que las solicite en Villegas 33.— 
De venta en todas las boticas, á f 1 el jarabe y 30 cts. plata los cigarros. 
X)o vonta. oxx todas IÍVS» "fc>óticas 
C-2211 alt 1*M 
Según E l Ecommüta de Madrid, del 
5 del actual, la situación monetaria en 
los principales mercados del mundo 
era como sigue, al finalizar el pasado 
mes: 
<fLa contracción habitual de fin de 
mes, por la liquidación, en los merca-
dos de valores ha sido ahora más fuer-
te que en otras ocasiones, pues á ello 
ha contribuido, además de la causa 
apuntada, tener que aprontar el mer-
cado de Londres dos millones de libras 
para las nuevas obligaciones del Teso-
ro, y la escasez de dinero en Nueva 
York. 
Estas cansas, ó las más de ellas, han 
sido de carácter temporal, y por esto la 
facilidad ha vuelto, si bien relativa-
mente y cou promesas de no muy lar-
ga duración. Y en efecto, según vaya 
avanzando el mes, las disponibilidades 
volverán á reducirse grandemente, so-
bre todo en Londres, debido en parte 
á la liquidación de fin de quincena y 
en parte al pago del último plazo del 
empréstito del Transvaal. 
E l próximo rumbo de los mercados 
se cree que lo ha de marcar en buena 
proporción el pago por el Tesoro de los 
Estados Unidos del importe del Canal 
de Panamá, 40 millones do dollars. Los 
precios del descuento será posible que 
bajen si se pone en circulación esa can-
tidad y se elimina así la posibilidad de 
nuevas remesas de oro desde Londres 
á Nueva York. 
Pero, entretanto que esto ocurre, la 
perspectiva es de mantenimiento del 
alto nivel presente en el valor del di-
nero. 
La situación especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
E l dinero para préstamos ha sido ob-
jeto de buena demanda en Londres, y 
debido á la liquidación de fin de mes 
se ha presentado cierta contracción 
monetaria, habiendo tenido que recu-
rrir el mercado al Banco de Inglaterra. 
Los préstamos empezaron haciéndose 
de 3 á 3%, pero después se han hecho 
de S% á 3 ^ en operaciones al día y 
á 3'X por 100 en préstamos á la sema-
na. También se han fortalecido los pre-
cios del descuento á causa de la gran 
escasez de disponibilidades, y mien-
tras en la semana anterior el tipo ge-
neral para el buen papel á tres meses 
fué de 3 15[16 á 4 por 100, en la pre-
sente 110 se ha tomado nada por menos 
de 4 por 100 y aún se ha llegado á car-
gar hasta 4 1(8 por 100. 
En París, la afluencia de capitales 
para la suscripción á las obligaciones 
emitidas por el Crédit Foncier no ha 
ejercido ninguna influencia sobre el tipo 
de las negociaciones de papel, á causa 
de la elevación del precio de los Bonos 
que el Tesoro ha llevado desde 2 á 2% 
por 100, para los de tres á menos de 
nueve meses. Las primeras firmas han 
encontrado compradores á 2 % per 100. 
L a situación monetaria en Berlín 
continúa dando pruebas de gran holgu-
ra, habiéndose ofrecido á 3 por 100 y 
aun por debajo el dinero para présta-
mos al día. En los capitales para re-
ports de fin de Noviembre á fin de Di-
ciembre, el precio que se estableció fué 
de 4% por 100, próximamente. E l des-
cuento privado se ha mantenido á 3% 
por 100. Los cambios sobre el extran-
jero apenas han presentado variaciones 
sensibles. 
L a demanda en Nueva York ha sido 
más pronunciada que desde hace mu-
cho tiempo. Los precios del dinero á 
la vista han llegado hasta 9 por 100. 
Sin embargo, gran parte de los nego-
cios se ha hecho á un tipo mucho más 
bajo. L a escasez de disponibilidades, 
unida á un buen número de compras, 
tanto de obligaciones como de accio-
nes de los ferrocarriles norteamerica-
nos por cuenta de Londres, han hecho 
que baje el cambio á la vista de Nueva 
York, lo que ha aumentado la deman-
da de oro en Londres y hecho que se 
envíe al mercado norteamerierno todos 
los últimos arribos de metal amarillo." 
Europa y America 
L O K D K I T C H E N E K 
Informes últimamente recibidos de 
Simia dan amplios detalles del acciden-
te ocurrido á lord Kitchener. 
Regresaba éste de una casa de campo 
situada á diez kilómetros de la capital 
y montaba un caballo que conocía bien 
por haberle traído hace tiempo do la 
América del Sur. 
E l general en jefe del ejército de las 
Indias había advertido previamente á 
su estado mayor que no regresaría á 
Simia hasta el día siguiente. Ignórase 
por qué causa cambió bruscamente de 
determinación, poniéndose en camino y 
regresando solo. 
Para abreviar el camino, lord Kit-
chener lanzóse á caballo por un túnel. 
Llevaría andado la mitad del trayecto 
cuando de pronto un indio saltó sobre 
el camino. E l caballo se espantó, echán-
dose violentamente hacia atrás. La pier-
na izquierda del general sufrió un gol-
pe tremendo, pues quedó sujeta entre 
el flanco de la montura y una de las ro-
cas sálientes de la muralla. 
E l hombre que había saltado al ca-
mino huyó precipitadamente apenas el 
general cayó á tierra. Por fortuna, los 
soldados indígenas al ver llegar solo al 
caballo y reconocerle, sospecharon que 
algo había ocurrido y llevando un mé-
dico salieron en busea del general. 
Este sufría horriblemente, cuando al 
cabo de inedia hora le encontraron. 
Hecha la primera cura y reconocidas 
las heridas de la pierna, los médicos 
opinan que el estado general del pa-
ción es satisfactorio. 
J U S T I C I A I T A L I A N A 
Dicen de Palermo que ha tenido lu-
gar en aquella ciudad la vista de la 
causa criminal seguida contra )50 per-
sonas de todas las clases de la sociedad, 
desde el labrador más pobre y humilde 
al noble más encopetado y rico, acusa-
das todas ellas de haber favorecido de 
varias maneras, incluso la ocultación, 
al bandido siciliano Varsalona. 
De los acusados han sido condenados 
75 á varios términos de cárcel, figuran-
do entre los sentenciados el marqués 
de Córdova, el barón Rizzo y varios 
conocidos propietarios y comerciante^ 
D E F E N S A S D E I N G L A T E R R A 
E l sistema de defensas de las islas 
británicas reconoce por fundamento los 
mismos principios que las organiwcio-
nes militar y naval. 
En el interior solo cuenta con ©asti-
lles viejos y de escasa utilidad, mien-
tras que sus costas se bailan protegidas 
por poderosas obras. 
Entre las más importantes figuran 
los campos atrincherados de Plymouth, 
Gosportjy Portsmouth, que cuentan, 
además de las fuertes que los rodean 
por tierra, con baterías en las islas de 
Wight y do Portsea, así como en la 
rada de Spithead. 
En la parte occidental, en el canal 
de Belfart, desembobadura del Olyde, 
Oeste de Irlanda y litoral del mar del 
Norte, existen magníficos puertos mi-
litares y poderosas baterías de costa. 
Londres carece de fortificaciones. 
Su defensa la constituyen puertos dis-
tantes como Woolwich, y las obras del 
estatuario del Támesis, que amparan 
la desembocadura de los ríos Medway, 
Stouy y Támesis. 
MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
FX SUENO DE UNA NOCHE DE VERANO.' 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S D I E Z y D I E Z 
EN EL FONDO DEL BAUL. 
TEATRO DE ALBKD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
281' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grlllés V., 2?. 6 3er piso sin entrada. f2-01 
Palcos V. y 2; piso sin entradas f 1-25 
Lunetas coaidem fO -50 
Butaca con Idem |0-50 
Asiento ds tertulia con entrada^. fO-35 
Idem de paraíso con idem f0-30 
Entrada general fO-3J 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-2) 
¿ ^ E l domingro, día 3 de Enero, G R A N 
M A T I N E S . 
L A E S P E C I A L 
Joyería de Moda 
D E L A S 
FAMILIAS ELEGANTES. 
OTiEILLY 15* 
C 2074 alt 4t-26 
PARÍ TELAS, ABRIGOS 
Creas, Clanes, Warandoles, 
Madapolanes y Alemaniscos el 
«urtido mayor y más barato, 
acaba de llegar á la gran tienda 
ció JEt-o-^yct - y Sodorla, 
"LA ROSITA" 
GALTANO 128, E S Q U I N A A S A L U D 
T K L E F O N O 1233 
C 2223 alt 15- 12 D 
A x i P e t i t P a r í s 
SOMBREROS MODELOS 
Corsets franceses, superiores, desde $4:.2-t. 
Boas, Estolas, Sayas de lana y de seda. Blusas, Cintas, 
Encajes, Flores, Plumas y Adornos para vestido. 
O B I S P O 9 8 — T E L E F O N O 686 
c 2:251 alt 15t-13 D 
Lámparas 
r>e cristal bacarat desdo. . . J£20-00 
De cristal de Bohemia desde 914-00 
De bronce desde $ 5-00 
De nikel desde 9 4-0O 
De hierro dorado desde. . . . 9 2-50 
I^as hay de gran tamafío propias 
para grandes salas y salones desde 4 á 
30 luces, á precios de ganga y ade-
más, los parroquianos hallarán aaui 
la Tentaba y economía dé operarlos 
inteligentes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las lámparas que vende esta casa. 
Compostela 52 á 
y Obrapla 61. 
1 Db C-2117 
Pidan el legítimo 
VERMOÜTH 
T 0 R I N 0 
c i m u o 
C-2213 alt J5t-10 Db El Modelo 
I V d C o c L e t s F " r* r x o o s s 
L a duefia de esta casa participa A sn difltlnffoida clientela y al públ ico en general, haber 
recibido por el vapor L A N A T A B R E un gran surtido de sombreros modelos los que tiene á la 
venta. 
Oran variedad en plumas, flores y artículos de fantasías.—En sombreros de macana va 
rledad en formas y estilos desde |2 plata en adelante. 
C-227S 133, O B I S P O , 133. 8-21 
(1 
De Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la A r i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a 4 9>i de l a noche. 13242 28fc-2SDb 
JAR&BES DE FRUTAS 
f a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay os ninguna parte, 
c 2112 1 Db 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sos numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriáoio por grande que sea, ha inst i 
^ lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita ai T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se c o n v e n c e r á el públ ico de que es verdad l j 
que se anuncia. 
n v G r X _ i I S X X S I 3 O I 5 L E Ü M 
S U C U R S A L 
D E 
" E L TRIANON" 
S a n J o s é y Z u l u e t a 
( T ^ L t x y l x x t é x * x 3 X * e t o X D A X T A t o d o s l o s i d l o z x L A S » ) 
C 2096 1 Db 
Fumen A l i o n e s y ü ^ t f t r c j T a é s d o 3 P L a / f c ) © l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abcijo, 
D I A R I O D E JLÍA M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Diciembre 30 de 1903. 
0 AMARA 
CAMARA B E R E P R E S E N T A N T E S 
Continuó esta mañana la discusión 
de los presupuestos, comenzándose por 
el departamento de Estado. 
Se acordó, á propuesta del Sr. Gar 
cía Vieta, rebajar á 3.500 pesos anua-
les el haber de 3.G00qao disfruta el di-
rector de dicho departamento. 
De acuerdo con la Comisión de Pre-
supuestos, se acordó suprimir en el ne 
g( ciado de Cancillería un jefe de nego-
cü.do de tercera clase y un oficial •4(?, 
rebajando á 720 pesos anuales el sueldo 
de los ires auxilíales, que se deuomi-
rán escribientes. 
En el Negociado de Asuntos Conten-
ciosos, se suprimen un Jefe de Negó- | 
ciado de cuarta clase, un Oficial cuarto 
y dos Auxiliares, creándose en lugar | 
de éstos últimos, tres plazas de escri-
bientes. 
En el Negociado de Asuntos Comer-
ciales, se suprimen las plazas do Jefe i 
de Negociado de cuarta clase y el Ofi-
cial cuarto, rebajándose á 720 pesos el 
sueldo del mecanógrafo que era de 750. 
En el Negociado de Asuntos Consu-
lares se sustituye la plaza de Auxiliar 
por la de escribiente coa 720 pesos 
anuales. 
Lo mismo se hace con los dos Auxi-
liares del Negociado de Contabilidad. 
En el Negociado de Interpretación de 
Lenguas se le aumenta al Mecanógrafo 
escribiente el sueldo á 720 pesos en vez 
de C00 qne se le asignaban en el proyec-
to enviado por el Ejecutivo. 
A ]>eticióa del señor García Viebi se 
acordó, finalmente, suspender hasta es-
ta tarde, la discusión acerca de la su-
presión—propuesta en el dictamen—de 
un Jefe de Negociado de 3* clase y de 
un Oficial 4° en el Negociado de Per-
sonal y Pagos. 
El " 1 1 8 la Piar 
E PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
(POR TELÉGRAFO) 
Guatitánamo 30 de Diciembre. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E l Inspector General de Ferrocarri-
les y el Jefe de Obras Públicas de la 
provincia, recibieron ayer de la " C u -
ba Eastern Rai l Road Company,'* el 
primor tramo de vía que consta de 
treinúseis kilómetros y que partien-
do del oriente de la bahía recorre los 
importantes ingrenios "San AIltonio,,, 
"Santa Cecilia," San Carlos," "San-
ta Amalia" y la colonia "Santa Ro-
sa*' donde Itarán ios embarques de 
azúcar los ingenios "Esterina" y 
"San Miguel." 
L a entrega oficial fué celebrada con 
un banquete ofrecido por la Compa-
ñía á las autoridades y á la prensa. 
E l Corresponsal. 
Comunican do Nueva Orleans: 
E l viaje del crucero ospafiol Eio de 
la Flata, que llegó ayer (20) A esta ciu-
dad para tomar parte en las festivida-
des del centenario de la cesión de Lui-
siana d los Estados Unidos, costó al go-
bierno de España $60,000, y gran tra-
bajo para qne lo votaran las Cortes. L a 
travesía del crucero, que salió de Car-
tagena, cubrió mil millas, con sólo dos 
detenciones p a r a hacer carbón. A l 
aproximarse al Golfo Mejicano empezó 
á encontrar mal tiempo, y hasta la en-
trada del Misisipí navegó en continua 
borrasca. E l viaje duró treinta y dos 
días, no obstante haberse dado toda 
presión al vapor. Hoy (21) visitó la 
oficialidad al alcalde Capdeville y al 
comandante Merrill, jefe del apostade-
ro federal. Han dispuesto recepciones 
en su honor el arzobispo Chapelle, la 
Sociedad Histórica Lnisianesa, la Co-
lonia española de Nueva Orleans y las 
corporaciones municipales de la cindad, 
así como las civiles del Estado. 
L a Fraternidad Española, de Pinar 
del Río, colega decano de los de la 
prensa de aquella capital, desde el pró-
jimo Enero introduce tales mejoras, 
que demuestran claramente su próspero 
estado. 
E l 19 de dicho mes empezará á pu-
blicar, con el nombre de L a Fraterni-
dad, dos ediciones cada día. 
Su lema es: "Información, imparcia-
lidad y el bien general de la Repú-
blica." 
Falta hacía en aquella rica provincia 
un periódico de la índole de L a Frater-
nidad, por lo que le auguramos próspe-
ra y larga existencia. 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas 6 Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $5.371 
79 cts. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L.A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
NO HAY EFECTO 
sin causa; la popularidad que a lcanzó la 
P E L E T E R I A 
L a arma 
Portales de Luz. 
Tolóf. nvLTn - OSO. 
débese á la bondad de sus art ículos, á la varie-
dad constante de estilos y, & la reducción de 
precios. 
El BÍCO Giilaio ile Mím. 
E X I T O C R E C I E N T E 
L a fundación en la Habana del *'Ban-
co Cubano de Previsión"—la magna 
institución de crédito que presenta tan 
originales y provechosas formas de eco-
nomía y seguros—ha repercurtido, co-
mo se esperaba en toda la Isla. 
A las oficinas provisionales del 
*'Banco"—Obispo 31—llegan constan-
temente cartas de distintos logares de 
provincias, de personas deseosas de 
adquirir datos é informes sobre las 
operaciones ya anunciadas al público. 
De los agentes que han comenzado 
sus gestiones en el campo se tienen no-
ticias muy satisfactorias; como lo prue-
ban las numerosas pólizas de "Seguro 
infantil" ya extendidas, especialmente 
en Oriente. 
La prensa de todos los matices, refle-
jando la opinión unánime, ha recibido 
muy bien la «parición en el mundo de 
los negocios del "Banco Cubano de 
Previsión" y es que esta República es 
terreno abonado para las grandes em-
presas inspiradas en el espirito moder-
no. 
En la Habana se espera con impa-
ciencia el reparto de las "Cajas—Al-
cancías" entre los asociados del "Ban 
co" que cada día aumentan. 
E l decidido empeño de los Directo-
res del "Banco" de emplear en todo 
lo posible materiales del país, ha moti-
vado que se retarde algo la fabricación 
de las "Cajas-Alcancías." Pero en 
los talleres de Isuleta se está, dando la 
última mano á las ya populares Cajitas-
Entre la gente de campo el anuncio 
de la creación del "Seguro sobre la 
vida y accidentes del ganado" sabemos 
que ha despertado un movimiento de 
curiosidad sensacional, que permite 
augurarle una gran aceptación. 
£ n fin, las impresiones del día no 
pueden ser más halagadoras para el 
naciente "Banco Cubano de Previsión" 
y revelan su éxito creciente. 
ASUNTOS VARIOS. 
CUBA É ITALIA 
Como habíamos anunciado, ayer, A 
las seis de la tarde, se firmó en la Se-
cretaría de Estado el Tratado de Amis-
tad, Comercio y Kavegación, concerta-
do entre los Gobiernos de Cuba 6 Ita-
lia. 
A l acto concurrieron el Sr. Zaldo, 
como Plenipotenciario de Cuba; el Mi-
nistro residente de 8. M., 8r. Savina, 
por Italia; el Sr. Hevia, Director del 
Departamento de Estado, y el Sr. Sal-
cedo, Jefe de la Cancillería. 
Es Italia, después de los Estados 
Unidos, la primera nación que íi ja con 
Cuba, por medio de un Tratado gene-
ral, sus relaciones políticas. 
A l festejarse con champagne el acto 
de la firma, los Sres. Zaldo y Savina 
cambiaron frases de mutuas simpatías 
para ambas naciones amigas. 
E l Tratado será remitido hoy al Se-
nado para su aprobación. 
PRÓRROGA 
Se han concedido á los señores K r a -
jewskí, Pesant y C?, una prórroga de 
dos días para terminar los trabajos que 
venían realizando en el vapor "Rafael 
Montes", destinado al Servicio de Fa-
ros. 
A N T E P R O Y E C T O 
Con objeto de que se introduzcan en él 
algunas modificaciones, ha sido envia-
do á la Dirección General de Obras Pú-
blicas, el anteproyecto de las obras de 
prolongación del Malecón, desde la ca-
lle de Escobar hasta el Torreón de San 
Lázaro. 
L A CORTIlffA D E VALDÉS 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto de obras de mejo-
ras en la Cortina de Valdés, presentado 
por la Dirección del ramo. 
L A S O B E A S D E H E R E D I A 
E n la notable conferencia dada por 
el doctor Baralta noche, en el Ateneo, 
sobre el gran poeta cubano José María 
de Heredia, manifestó el orador qne el 
día 31 del actual será presentada ana 
proposición á las Cámaras, pidiendo 
que el Gobierno cubano costee una edi-
ción de las obras del gran poeta, gloria 
de Cuba. 
E X P E D I E N T E 
Por ser de su competencia ha sido 
enviado á la Junta Superior de Sani-
dad, el expediente instruido á virtud 
de solicitud de D. Francisco Sardain, 
pidiendo que se declare insalubre un 
terreno abandonado en el Mariel. 
E E P A E ACION" 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
se ha ordenado la reparación de la ca-
lle de los Sitios desde Angeles hasta 
Belascoain. 
CATEDRÁTICOS 
De las oposiciones realizadas por la 
Secretaría de Instrucción Pública para 
cubrir las vacantes de catedráticos de 
francés en los Institutos de Matanzas y 
Santiago de Cuba, han sido nombrados 
los señores don Alfredo Boissié y don 
Luís Fernández Marcané, respectiva-
mente, durando el cargo del último, 
mientras el Senador, señor Rey, á 
quien sustituye, ocupa su puesto ac-
tual. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 364 
Nuevos casos 7 
Altas por curación 16 
Defunciones 1 
Existencia actual 354 
E S C U E L A P R I V A D A 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha sido autorizada la escuela pri-
vada que desea establecer en Santiago 
de las Yegas la señorita Piedad Fer-
nánde'/ y Cienfnegos, 
R E N U N C I A . 
E l señor Oscar Rozas ha presentado 
la renuncia del cargo que desempeña-
ba en la Policía del pnerío, por payar 
á prestar sus servicios en una casa de 
comercio de esta ciudad. 
S U B A S T A S A D J U D I C A D A S . 
Han sido adjudicadas á los señores 
Cosió y Cadavieco y á don José Perpi-
ñan, las subastas de víveres y zapatos, 
respectivamente, para los presos y pe-
nados de la cárcel de esta ciudad. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
En la noche del sábado 19 se reunie-
ron en la morada del Licenciado CÍUIOS 
Fonts, Cuarteles número 4, cerca de 
ochenta Delegados de diversos Comités 
de barrios de esta capital, del Partido 
Republicano Conservador y por unani-
midad, se constituyó la mesa definitiva 
de la Asamblea Municipul de este tér-
mino, con las personas siguientes: 
Presidente. — Ldo. Manuel F . La- , 
mar. 
Primer Vice. — Ldo. Carlos Fonts y 
Stcrling. 
Segundo Tice.—Ldo. Oscar Fonts. 
Tercer Vice.—Ldo. Al fredo Rosas. 
Secretario General.—Ldo. Guillermo 
Chaple. 
Vice.—Ldo. Eduardo Chaple. 
Secretario de Actas. — Lio . Juan de 
Dios Fernández y Martínez. 
V ice—D. José Manuel Valdés Bor-
das. 
Secretario de Correspondencia.—Don 
Miguel Coynla. 
Vice.—D. Bartolomé Aulet. 
Tesorero.—D. Lorenzo Morejón. 
Vice.—D. Angel Justo Párraga. 
Contador.—D. Francisco Xiqocs. 
Vice. —D. Luis P. Igualada. 
NI MAS NI MENOS 
Con este epígrafe y como aclaración 
á una noticia de policía que publica-
ron algunos periódicos, dice La Lucha 
lo que sigue: 
"Todo lo sucedido, en lo que parte 
de la prensa publicó, refeioute á un 
llamado juego sorprendido en el acre-
ditado almacén de tejidos " L a Casa 
Grande", la Noche Buena, se reduce A 
que una parte de su numeroso personal 
y algunos convidados, después de la 
suculenta cena con que festejaban la 
noche de Navidad, en lugar de dormir 
ó salir A pasear, se les ocurrió matar el 
tiempo jugando una convidada, y como 
al parecer, no había novedad en el dis-
trito, y la policía necesitaba "hacer 
algo", al señor capitán Eulogio Sardi-
ñas se le ocurrió detener i unos cuan-
tos muchachos que alegremente se en-
tretenían." 
FAMOSO VINO 
• ADROIT Y M B E R T • 
( A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U P E R I O R ) 
J - Martínez Ymbert.—Destilería Fígaro 
VALENCIA (ESPAÑA)—DE E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una preparación perfecta de un vino dulce natural y e.x iaisito; que pro -
duce BUS efectos sin la repuls ión da los medicamento» . 
^ / T o m a n d o una copita de vino ADROIT YMBERT antes 6 después de las comidas. 6 & los 
postres, se perciben sus bienhechores efectos, y a sean ancianos, señoras ó niños, babftaados ó 
no á beber Tino, con la oircunatancla de qne hasta por placer, como yiao generoso, lo prefie-
ren & toaos los conocidos cuantas personas hasta hoy lo hayan probado. 
Losenfermos convalecientes, las personas obligada? á eifasrzoi de trabajoi f ís icos é Inte-
lectuales, los cantantes, actores, oradores, y, en ana palabra, cuanto? ne3e3iten rononer sus 
p e r r a s o se precien de t«ner buen ra«rto en el vino de sus meias, debsn adquirir esta bebida á 
baso de Jerei denominad», V L Y O A O U O I T YM.3BR.T, oon Useguridad de obtener f e l i c í s i m o s 
Resultados. 
Tenemos i d ispos ic ión del pfiblico namerosa^ opiniones y certificados de eminencias m é -
¿llco-cientlflco-l .terarias, oradores, cantantes, etc., que comprueban la Justa fama qne ha a l -
a n z a d o el V I N O ADROIT. De venta en todas partes. 
Unico importador en la Repúbl ica da Cuba; 
R a m ó n Tovregvosa 
PBBAPIA63, esq. á C O M P 0 9 T E L A . O-2303 15t-3J 
Dicho vigilante practicó investigacio-
nes sobre el particular, habiendo sabido 
quejel individuo en cuestión, había toma-
do en dirección al barrio de Medina. 
Después supo que una señora que tran-
sitaba por las inmediaciones del Cemen-
terio de Colón, había sido víctima de un 
atropello brutal por dos individuos, que 
la internaron en unaa malezas, donde le 
dieron al parecer de golpes, y le rasgaron 
todos sus vestidos, dejándola casi al des-
nudo. 
Esta señora, según manifestación de do-
ña María Marquós, vecina de la antigua 
casa donde estaba establecida la quinta 
" L a Integridad Nacional", llegó á su do-
micilio en estado bastante lamentable, al 
extremo que ella tuvo que facilitarle una 
saya para que se cubriera sus carnes, y 
pudiera continuar para su domicilio, que 
según oyó decir, era eu la calle de San 
Joaquín. 
De este hecho misterioso no ha podido 
adquirir más datos la policía, que los ya 
relatados. 
Por investigaciones particulares, se .sa-
be que en la casa San Joaquín número 1, 
residencia del señor Sarmiento, se en-
cuentra lesionada una señora, que mani-
fiesta que se había cansado el daño al dar-
le un ataque en la fábrica de Sabaté?. 
Tenemos entendido que la policía se-
creta toma interés en el esclarecimiento 
de este hecho y practica investigaciones 
sobre el particular. 
En la calle de la Concordia esquina í 
San Nicolás, fué muerto ayer al medio 
día, por un alambre eléctrico del centro 
telefónico, que cayó sobre los cables del 
tranvía eléctrico, el caballo del coche de 
pinza número 1404. 
Del domicilio de doña Concepción L a -
ra, viuda de Calvo, calle de Antón Recio 
letra B, correspondiente á la de Tenerife 
n ó mero 15, robaron de un aparador va-
rias piezas de cristal, y del patio de la ca-
sa gran número de piezas de ropa que te-
nía para su lavado. 
Se ignora quién ó quiénes sean las au-
tores de este hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A R V A R I A S 
E l capitíln de la 9? Estación dió cuenta 
esta mañana á la Jefatura de policía, de 
que encontrándose de servicio el viirilan-
te 2G1, en la posta 16 y 17, como á lastres 
de la tarde de ayer, se le presentaron dos 
individuos, que por su aspecto, parecían 
trabíyadores de las Canteras, manifestán-
dole qu« acababan de ver por la calzada 
del Cementerio á un individuo que vestía 
de camisa colorada, que Iba á todo correr, 
y que sospechaba hubiera cometido algún 
hecho criminal. 
E l menor mestizo Ricardo Prado, de 
dos años de edad y vecino do Sitios nú-
mero 111, al estar jugando con otro me-
nor, é̂ t*1 le dió con un palo á un farol 
que estaba colgado, y al romperse los vi-
drios le cayeron encima á su compañero 
lesionándolo. 
Según certificado médico, el menor 
Prado fué asistido do una herida incisa, 
como de dos centímetros, en la región oc-
cipíto-frontal, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia módica. 
Encontrándose en la bodega calzada de 
Vives, esquina á Alambique, el menor 
blanco Florencio Travieso, de ocho años 
de edad, sufrió una caída causándose una 
legión en la región superciliar izquierda, 
de pronóstioo leve. 
E l hecho fué casual, y la policía dió 
cuenta de lo sucedido al juzgado correc-
cional del segundo distrito. 
Por el doctor Fernández fué asistida 
ayer tardo la menor morena Gloria Lima, 
de la Habana, de dos años de edad y ve-
cina de IVñalver nfimero 84, de quema-
duras de segundo grado en la parte ine-
dia del pecho, cara anterior é inferior del 
cuello y barba, así como en ambas ma-
nos, brazo derecho y antebrazo izquier-
do, de pronóstico menos grave. 
Kstas lesiones, se^ún manifestación de 
su madre Damiana Lima, las sufrió ca-
sualmente al caerle en jarro con leche 
hirviendo que estaba puesto en un ro-
verbero. 
De la asistencia de la paciente se hizo 
cargo el doctor Fernandez, 
Dos vigilantes de policía detuvieron 
ayer en la calle de Tenerife esquina áSan 
Nicolás al pardo Mauricio Escudero 
Duarte, por haln-rsele hecho sospechoso y 
ocuparle un bulto que contenía una doce-
na de sombreros de castor, tres sacos de 
vestir, un pantalón, un par de zapatos, 
una l>oquilla do ámbar y cinco botones 
de camisas. 
Estas prendas aparecen ser de la pro-
piedad de don Manuel Feesimaug, veci-
no de una habitación del entresuelo del 
mercado de Tacón, de donde le fueron 
robadiis. 
El detenido fué remitido al juzgado de 
instrucción del Centro para que se proco-
diera á lo que hubiera lugar. 
E l blanco Jasé Tabeada Lastra, vecino 
de Paula número 1, y moreno Manuel 
Jerez Cruz, de Figuras esquina á Vives, 
fueron detenidos por el vigilante número 
048, al encontrarlos en reyerta, y estar le-
sionado el último de ellos. 
Los detenidos quedaron en libertad por 
haber prestado fianza con objeto de res-
ponder á su comparendo ante el juez co-
rreccional del distrito. 
E l sargento señor Hidalgo, auxiliado 
de varios vigilantes, practicó un registro 
en una casa de la calle de las Virtudes, 
ocupando varias papeletas do rifa no au-
torizada, algunos billetes de la lotería de 
Madrid y Méjico. 
E l inquilino de la casa quedó en liber-
tad mediante fianza de cien pesos mone-
da oficial. 
A última hora se ha recibido aviso en 
la Jefatura de Policía qu« en un café de 
Casa Blanca, se ha cometido durante la 
noche de ayer á la madrugada de hoy, 
un robo, consistente en dinero y prendas, 
por valor de unos cincuenta pesos. 
E l dueño del café, que lo es don Gui-
llermo Frontera, ha manifestado que ig-
nora quién ó quiúnes sean los autores de 
este hecho. 
ESTADO^ l MMS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E I I O Y 
B U Q U E D E G U E R U A 
P A R A SANTO DOMINGO 
Washington, Diciembre 30. - - E l Se-
cretarlo de la Marina ba dispuesto que 
salga inmediatamente para Santo l í o -
mingo otro buque de guerra. 
E N P U E R T O 
Kueva York, Diciembre 30 .-Proce-
dente de la Habana ha llegado el va-
por México, de la linea Ward-
C R U C E E O 4'NEW Y O R K " 
San Francisco de California, D i -
ciembre 30. - H a calido para Panamá 
el crucero Netv Tork. 
S U S T I T U C I O N 
Washington, Diciembre 5 0 . - - E l 
Presidente Kooscveit ha encargado 
al Secretario de la Guerra, Mr. Root, 
de las negociaciones con el general 
Royes, comisionado de Colombia, 
mientras dure la enfermedad del Se-
cretario de Estado, Mr. Hay. 
E L E M P E R ADOR G U I L L E R M O 
Berl ín, Diciembre 5f>.~Es proba-
ble que el Emperador Guillermo 
renuncie, por innecesaria, á su anun-
ciada traslación al Sur de Europa y 
su permanencia en una región más 
benigna, durante el invierno. 
E L E M P E R A D O R D E A U S T R I A 
Víena, Diciembre 30.~-Al bajar una 
escalera el Emperador Francisco Jo-
sé, se le enredaron las espuelas en la 
alfombra y sufrió nna calda que le 
ja roo ujo una leve contorsión en el es-
pinazo y una pequeña contusión en 
la frente. 
O T R A V E Z S I T I A D A 
Kacra York, Diciembre .?<>.—Según 
noticias de Santo Domingo, los revo-
lueinnarioN llegaron sobre dícba pla-
za, el ¿¿7 del actual y la atacaron in-
mediatamente. 
DECLARACIÓN D E L J A P Ó N 
Paria, Diciembre. 30.—S& ha sabido 
aquí, que el gobierno japonés lia in-
formado á los diplomáticos extranje-
ros acreditados en Ycddo, que si bien 
es de suma gravedad la situación, no 
ba renunciado á la esperanza de lle-
gar ;i un arreglo satisfactorio con 
Kusia. 
Esta mañana se han declarado en huel-
ga pacifica pidiendo aumento de sueldo, 
los trabajadores de los terraplenes de los 
señores Várela y Dlrube, en Regla. 






S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
L Á NOVEDAD 
O ALT ANO S I . 
€-2303 
T E L E F O N O 1CÜ8 
U-28 
V A P O l l E S D E T K A V E S I A 
D e gas to de l i cada y í i n o son 
los C H O C O L A T E S F I N O S " L A E S -
T R E L L A . " 
CASAS D E CA\IBt í> 
Plata española.... de 79^ & 70% V. 
CalderiUa de 80 & 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á v-
Oro a m e r l c m o l ^ s y x d y p 
contra español, j /8 /8 
Oro amer. contra 1 x o- p 
plati española, | a 
Centenes A 6.r>4 plata. 
En cantidades.. & 6.05 plata. 
Luises „ íl 5.->l plata. 
En cantidades., A |*d2 plata. 
E l pesr) amentar 1 
no en plata es- vó. 1-37 V. 
pafiola j 
Habana. Diciembre 80 de 1903. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE A Y E R 
Jiechas al aire Ubre en E L ALMENDÁ-
E E S , Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 







A las 8 
m 
766 mm 
Habana, ií9 de Diciembre 1 9 0 3 
Sección lercauíiL 
Lonja de Víveree 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 30 
Almacén: 
25 c i vino L a V i ñ a Gallega f5.30 uno. 
50 ; l id. tinto L a Viña Gallega £24 uno. 
37 {4 vino Rioja F . Heredia 920.00 uno. 
60 <•[ peras Hermosa f5.25 una. 
16 gtncs. aguardiente de uva $14 
40 c[ coñac Domec marca A flV.50 
20 pib vino Pera Gran IML 
2000 sf maíz argentino $1.90. 
Dbre. 
E n e r : 
SE E S P E R A N 
o X I I I , Santander y escalas. 
riní Angust Wilhelm, Veracruz. 
„ IT Bíanvel Calvo, Cádiz y escalas. , 
„ 4 Vigilancia, New Y o r k . 
„ 4 Esperanza. Veracruz y Progreso, j 
„ 6 Corby Castle, Aaibercs y escalas. 
„ 7 Arr.bistan, Bueiws Airet y escalas. 
„ 8 Roland, Breinen y escalas. 
„ 10 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
„ 15 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Dbre. 30 Montcrcy, New York . 
„ 30 Coblenz, Bremen y escalas. 
„ 31 Olinda. New York. 
Enerí 2 P. August Wihelrn, Santander. 
„ 3 Morro CMtle, New York, 
o /üioriso -\ i Í -, veracruz. 
„ 4 Manuel Calvo, Colón yescaln?. 
„ 4 Viifiiancla, Prozrev» y Veracruz. 
,, 5 Esperanza, New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D B T R A V E S I A . 
Dia 30 
L L E G A D O S 
De New Y o r k en 214 di.is vap. am. Morro Cas-
tle, cap. Downs, fmis. (5004, con carga y pa-
sajeros ,á Zaldo y Cp. 
De Veracruz en 2 días vap. esp. Montserrat, 
cap. Lavfn, tons. 40CS, con carga y pasaje-
ros á M. Calyo. 
De Veracruz y escalaa en 0 diae vp. arar. Mon-
terrey, cap. Si;iith,tons. 4,702, con carga y 
pasajeros. 
De Galvcston, en 3J£ días, vp. nrog. Uto, ca-
pitán Lorensen, ton. 1372, con ganado, á 
Carlos Reina, 
De Cárdenas, en 1>Í días vap. norg. Dsgny, 
cap. Abrahamsen. tons. 1Í0I, con azúcar á 
C. Reina. 
De Caibarién, en 1 dia, vp. alm. Coblenz, capi-
tán Zachriae, ton. 3169, cou carga do t r á n -
sito á Schwad y Til lman. 
S A L I D O S « 
Dia 29. 
Nuava York , vp. ngo. Vidar. 
Día 30 
i Nueva Orleans, vp. am. Loainiana. 
i N. York, Cíídiz, Barcelona y Géiiova, vapor 
esp. Monserrat. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans, en el vap. amr. Louisia-
na: 
Sres. Rev. P. L . Clvspclle—J. P. Solegnoa y 
1 de fam.—J. A. Wadhone y 1 de fara.—E. S. 
Williams—M. i í . Schage—F. Lópe»—F. M. Me 
Oord y 1 fle t'am. — E . H . Reynolds—F. F . Mor-
well y 1 de fam.—Jas James y HO excursionis-
tas. 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotto. 
Sres. J . H. Noa—J. J . Hernández—Mariano 
Morales—James Welot—(leo F . Pierce—Can-
delario Carrasco—Armando Valenzuela—Ne-
mecio Malífarct—José Pérez—Caridad Hernán-
dez—Brígida Bobo—Carlea de Quotada—Beni-
to Rodríguez—José y DOIOPDS Rodr íguez—Pi-
lar Cairo—Adriana Guerra—Carlos Pita—Gu-
mersindo Farnes—Sra. R. Valdés—MonucI Al -
varez—Abelardo Castro—Antonio González— 
Rodolfo Hernández—Rafael I m á n AlfVedo 
Escobar—José Martínez—J. S. Uandiar—Esté -
ban Galarraga Dorotea Damondi—Ramona 
Rodrígnez y 2 de fam.—Bruno C a r c í a - N i c o -
lé^ Gonzaler—Juana García y 1 de fiim.—Fran-
cisco R. Fernandez—J. Perreira—Luisa Vidal 
—P. López—A. Barrieres H. A. Ragle—W. 
Bwln—J. B. Hutehingo—P. Roiz—M. Naran-
jas—Santiago QaitAn—Rafael Mach]n--B. B. da 
Armas y 1 de fam.—H. P. Baya—José M. Ale -
gre—C. Vigote—José Trespalaclos—M. Díaz— 
J . A. Arias -Srta . E . Me Auley—John Shea— 
Miguel Goncalez. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano Havana: 
Sres. A. Fernandez—Carmen Dnefia—J Lea l 
— J . P é r e z - J . Gavinot—L. Fernandez—J. F e r -
nandez—F. Fontanal—F. Rodrigaez—R. Mar-
tínez—A. Mafioz—J. Casasñs y 1 de fam—Ma-
nuel Adams—C. Fernandez—Maria Fernandea 
y 1 de fam—R. Caeos—María Rivas—Amparo 
Hove—M. Cueto—A. Castro—E. Guerrero—R. 
Strulla—Ch. Lockott y I de fam—Teresa Ca-
brera—Teresa García—L. Cuesta—A. Montes 
— E . Nflfiez Arístegui—B. García—O. Oortuon-
do—María Solis—Amelia Kodrtguez—F. Hos-
pital—F. Ricardi—J. López—A. Ricos—A. Nie-
to—J, Esteba—J, González—J. Alfonsin—Fran 
cisco Ramos—B. Morgan—A. Pinozo—J. Do-
mínguez y 4 de fam—E. Grove—B. Pedra—A. 
G i l — E l v i r a Iglesias—Ramona Iglesias. 
Buques con registro abierto 
Dclaware (B. W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. 
Delawaro'(BW), vp. inglés Rustington, por L . 
V. Placé. 
Delaware (BW), vp. ing. Athemana, por L . 
V. Placé . 
Dclaware ( B W ) , vp. ing. Myrtledane, por L . 
V. Placé , 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L , 
B. Rodrígnez y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Montserrat, por M. Calvo y Cp. 
Brémen vap. aira. Coblenz, por Schwab y T i l l -
man. 
Delawcre (B. W. ) vap. ngo. Alf, por Zaldo y 
Comp. 
Delaware fB. W,) vp. cubuno Manzagillo, por 
por Zaldo v Cp. 
Cayo Huso. gol. am. Mount Vernon, por J . B . 
Bengochea. 
Delaware (B. W.) vap. cub. Olinda, por Luis 
V. Placé. 
Delaware, B. W, yp. n<jo. Vidar, por Luis V. 
Placé. 
Nueva York, vap. am. Mon^erey, por Zaldo y 
Compañía. 
Delaware (B. W. ) vp, ngo. Palco, gor Lnis V, 
Placé. 
Ncva York, vp. amr. Morro Castlc, por Z a l -
do y Cp. , 
IGLESIA D E B E L E N . 
L a C o m u n i ó n general de señoras del Apos-
tolado será m a ñ a n a , sí el tiempo lo permite-, á 
las 8, en la misa aolemne. 13302 It30-lm31 
Asociación <le Dcpcmlicntes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directivo, el p r ó -
ximo domingo día 8 del mes de Enero del ano 
entrante, & las ocho de la mañana , se efectua-
rá la inaugurac ión de la nueva Portada cons-
truida en Ta Quinta de Salud L A P L R I S I M A 
C O N C E P C I O N , por la Calzada de Jesús del 
Monte n. 100, que sora en lo sucesivo la Entra -
da principal del Establecimiento, al que con-
ducirá la A V E N I D A V A L D E S que t a m b i é n so 
inaugurará en dicho dia. 
Para i-olemnidnd de la fiesta y en conmemo-
ración del día de la excelsa Patrona de la Aso-
ciación, después da la bendic ión de la Portada, 
se dirá en la Capi l la una Misa cantada con or-
questa, estará á cargo de un elocuente orador 
sagrado el s e m ó n alusivo al acto. 
L o que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los señores 
Asociados que deseen concurrir á la mencio-
nada fiesta religiosa. 





" E l B r a z o F u e r t e " 
Este antiguo y acreditado establecimiento de Víveres , reformado y montado á la altura de 
los primeros en su giro, ofrece á sus clientes y favorecedores un surtido completo de V I V E R E S 
F I N O S en general, V I N O S exquisitos de las principales marcas importados para esta casa, 
Q U E S O S y T U R R O N E S de las mejores marcas y clases, F R U T A S al natural y en conserva, 
M A Z A P A N E S con variedad y esmerado gusto, A V E S y L E C H O N E 8 asados, y todo lo conoer-
niente y propio para P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
Desde ahora tenemos la conv icc ión de que tanto en precios como en clase de mercancía y 
el cumplimiento y esmero en el servicio dejará esta casa biea recomendada al digno públ ico 
que nos honre con su visita. 
CONDUCIMOS LAS MERCANCIAS A DOMICILIO 
Calíano n. 132, frente á la Plaza dei Vapor 
T E L E F O N O 1394—HABANA. 
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. Í > t A Y A l i A 
ti- tiia ol íallooimieuto, 
ocurrido en Madrid lm-
CP hoy 21 nuos, de aqiu l 
qne los más oxijrelitT-s crinóos eotiside-
r.ni como uno de los nu'us ilustres ini-
ciadores de nuestra regcMierercíón lite-
ra ri:u y d^ quien ha dicho el insigne 
Ifteráto <\on Jacinto Octavio Picón: 
uSer:i iniposihk- escribir )a Mstoria 
^ l teatre español contemporáneo sin 
eoncedoi le en ella un puesto de honor. 
'•¿(¿ué valen ante tamaña gloria otras 
menos puras que Ayala obtuvo en vi-
da? La diputación A Cortes, sn valero-
sa intervención en el glorioso alzamien-
to de Septiembre, su decadencia po-
lítica durante la restauración, todo se 
olvidará. Xo quedará memoria ni aún 
del suntuoso entierro que se le hizo y 
en que fué sigunnido al féretro que en-
cerraba éü cuerpo él elemento oficial (fe 
la monarquía que él misino ayudó á 
derribar en 1808. 
''Quien mojor entendió aqueV día los 
honores que debían tributarse al poeta. I 
fué él Ayuntamiento de Madrid, que 
mandé) descol ar el velo que ci>bría la 
cstánia de Calderón al pasAr ante ella 
el eadáver de A vala. A l mismo tiem-
po, el autor del primer drama román-
tico, el venerable í íarcía Gutiérrez, 
arrojó desde el balcón del Teatro Es-
pañol una rama de laurel sobre el atiwid 
que encerraba los restos del iniciador 
del drama contciaporáneo' ' . 
No debe Cuba benefieio alguno al 
primer nvinislro de i ' l tramar de la ré"-
vo!ación y de la restauración, como 
político: pero su gloria literaria, como 
dice Picóa en los párrafos nrecedentes, 
borra sus errores políticas. Adelardo 
t ó p e z de A vala nació en Guadalcanat, 
provincia de Seviila. en marzo de Í829Í 
Acababa de Cumplir los 50 años cuan-
do rindió su cuerpo en la triste jorua-
¡da de la vida. 
REPÓRTER. 
Un libro de Varona 
La importante casa editorial amerL 
cana de i ) . Appleton y Compañía, que 
tiene por activo representante general 
en esta' Isla al señor don Severino 8o-
lloso, (librería de Wilson). se ha heeho 
acreedora á la gratitud de los (pie en 
('alta y fuera de Cuba se dedican á los 
estudios cientíllcos, publicando en es-
meradís ima y eleganto edieión el libro 
de nuestro insigue colaborador y dis-
tinguido amigo don Knrique José Va-
rona, que lleva por título Conferencias 
so'ote el fnn'hmirnfo de hi Af<» aL No es 
nuevo el libro del señor Varona; que 
Bus capítulos vieron la luz primera en 
la Revista de Chiba, de que su ilustre 
autor fué fundador y director en el 
período, más corto de lo que hubieran 
deseado los amantes do las letras, (pie 
vivió la revista continuadora dé la Obra 
comemada con altera de miras, de la 
que había fnndado el inolvidable Cor-
tina: y más tarde, en 1SS8, cu un libro. 
Con esa serie de conferencias termina 
el tercero de los Cursos públicos que 
comenzó el señor Varona en 18S0 y 
concluyó, en 18.S2, en la Academia (Ve 
Ciencias de ia Habana. Hace notar el 
ftutor esta particularidad, por lo mismo 
que los progresos de estas investiga-
ciones han continuado robusteciendo 
el punto de vista en que ee colocó, y 
declara, con modestia siugnktr, que su 
libro no es un tratado de Ética, sino 
nn ensayo para establecer científica-
mente el fundaineuto de la Moral. 
.bizcada favorablemente se halla la 
obra del señor Varona por ilustres pen-
sadores de Europa y Ane rica, y la 
Opinión que les ha merecido ha proba-
do una vez más que lio siempre los 
adagios se confirman, pues contra el 
que dice <{uc "nadie es profeta en su 
tierra", están los hechos evidenciando 
que lo ha sido el autor de los Esludios 
Filosóficos, á que pertenece el libro edi-
tado por la casa de Appleton y de que 
el señor Solloso ha tenido la amabilidad 
de favorecernos con un ejemplitf. Quien 
ha consolidado con esas conferencias 
feú reputación de filósofo, y ha mereci 
do elogios de grandes pensadores, bien 
podr ía vanagloriarse—si 1» vanidad 
tuviese eah¡da en su pecho—de haber 
acertado en sus disquisiciones por el 
campo siempre virgen, aunque peren-
nemente trillado, de la ciencia. No 
vair^s. pues, á entrar en Un análisis 
del 1 iIMo, sino á dar cnenta de su apa-
F o I J X a E S T X ^ r . 1! 
ONDAS Y ONDINAS 
Koveli csaila pn 
MAHGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIAF.IO DE 
LA MARINA.) 
(Continuaóión.) 
—¿Sabes quienes han rabiado muchí-
sinio? Amelia y Felicia, esas prefeucio 
sillas creen que todo el mundo está 
obligado á rendirles pleito homenaje: 
pan ce <jue al ser presentadas al conde 
como hijas de gobernador, creyeron que 
no iba á atender más que á ellas. Ese 
señor ha tenido -«Igunas palabras ama-
bles para todo ;̂ pero ellas esperaban 
tenerlo á sus piés. {Necias! Es natural 
que te atendiese á tí; 'Masefioritíi de la 
O I M " . Decían enojadas que los mari-
nos uo aman más que al mar y sus bar-
quitos ¡Barquito! ¡un hermoso buque 
de guerra!... ¡Fastidiosas! ¿sabe» lo que 
hicieron despechadas! Se ftpoderaron 
de Alfonso, Creo me parece que 
quieren conquistarlo, tan feísimas! 
—¡Oh no!—dijo sonriendo B l a n c a -
son bonitas, pero en cuanto á conquis-
tar á mi hermano, lo creo difícil; á él 
no le agradan ni á mi tampoco. 
—;Cómo quisieras que fuese la novia 
de AIIOÜÍÍUI 
aulas dé nuestro primer éstaMecimien-
to docente, ávida de saber, un nWó qiíe 
colma- con sus enseñanzas sn más ar-
diente deseo. 
Consta la obra del señor Varona de 
-7.". páginas en octavo,, y se divide en 
quince lecciones. Al éomeuzarlas, dice 
el autor que, para ét, el estudio de la 
Moral no será materia de apasionadrito 
discusiones, ni pretexto para tiradas 
sentosoutotes, sino un nuevo é interé-
same objeto de análisis, ea que proce-
derá, á 1H manera de los naturalistas, 
estudiándolo todo sin preiuicios ni teo-
rías preconcebidas: estudiando los fe-
nómenos, apreciando sus elementos, 
agrupándolos y descomponiéndolos has-
ta dar con el verdadero problema que ¡ 
plantean. Y de una manera clara, ra-
zonada y metódica, entra en el asunto 
y lo sigue con firme paso y mirada se-
rena, llegando á su conclusión con es» 
fuerza de lógica qne reskie eÉ los qne, 
como el señor Varona, han consagrado 
toda una vida larga y provechosa, al 
estudio de ia eieneia. para propagar 
después sus verdarlesi ¿A qné mayor 
gloria podía aspirar, ni qné triunfo 
más grande que el haber conseguido el 
fin que se propuso? 
E l libro, como queda ÍÜCIK). elegante-
mente encuadernado, halla de venta 
en la librería de Wilson, Obispo 41 
y 43. 
T N EÍ ATENEO 
Velada ITererlin. 
Lo desapacible del tiempo no impidió 
que fuese notablemente concurrida la 
velada de anoche, en la que el Ateneo 
celebró el centenario del gran poeta cu-
bano José María de Herédia. Numero-
sas damas, todas muy l i l l as , ocupaban 
los asientos del magnífico saló», y estoy 
por decir que el bello sexo estaba ano-
che en mayoría en el Ateneo. Debe ha-
cerse constar como un dato que hace ho-
nor á la mujer cubana, admiradora gen-
t i l de los poetan, y con más justa razón 
cuanto que con su hermosura y gracia 
les inspira sentidas estrofas. 
Asis t ióá la velada el dignísimo ca-
ballero don José Jesús de Iferedia. hi 
jo del insigne cantor, á cñya memoria 
so dedicaba la fiesta de anoche. 
El señor Heredia junto á la presiden-
cia, fué presentado al digno auditorio 
por el Director del Ateneo Sr. Lincoln 
de Zayas; y acto seguido subió á la t r i -
huna el Dr. Baralt encargado de hacer 
nn estudio crítico del que con justicia 
llamó el poeta más grande de! Conti-
nente Americano. 
La conferencia del Dr. Baralt fué, Co-
mo todas las suyas, nn verdadero tra 
bajo de improvisación literaria, en el 
que brilló la galanura y corrección de 
estilo. Con el más caluroso entusiasmo, 
formuló en elegantes períodos un atina-
do elogio del vate inmortal, cuya vida 
fué un constante sacrificio de »mor á 
Cuba. Pintó con frase evqnisita y cari-
ñosa los dolores del poeta desterrado, 
cuando ansiaba morir en Cnba. donde 
solo breves días pudo residir en sns nl-
limoa años, para tener el consuelo de 
abrazar á la autora de sus días. Es ad-
mirable ol delicado sentimiento con que 
el Dr. Baralt hizo el relato de este epi-
sodio conmovedor de la vida de Here-
dia. 
Analizó y recitó después algnnas de 
sus mejores poesías, no sin haber he-
cho antes una exposición crít ica de lo 
que constituye el genio ó carácter lite-
rario del inmortal poeta. Fertenece. 
dijo, á la generación de aquellos clási 
eos que brillaron á últimos del S'glo 
X V I I I y á principios del X I X , entre 
los que se cuenta á Nicasio Alvarez de 
Cienfuegos. Meléndez. (Quintana, Listar 
Gallego y Martínez de la liosa; habién-
dose inspirado principalmente en el 
primero de los citados. Bus odas al Niá 
gara y al fltiracáu y al Bol elevan su 
estro pujante y valeroso á la altura de 
Quintana. 
E l doctor Baralt hizo también una 
brillante exposición de lo que fué el 
gran Heredia como creyente y como 
pensador. Vivió y murió en el seno 
de la Iglesia católica, y sus poesías 
están llenas de alto inspiración religio-
sa. Simboliza el espíritu de Dios co-
mo padre de todas las criaturas "De-
bemos amarle porque Kl nos amó an-
tes" dice: pensamiento sublime y pro-
fundo qno abarca el principio y el fin 
de la piedad religiosa. 
E l doctor Baralt fué caluro-amenté 
aplaudido y felicitado al bajar de la 
tribuna. Al terminar estas líneas le 
reitero mi franca enhorabuena por su 
bello discurso. 
De la parte musical, sintiendo que 
i no haya asistido mi estimado corapa-
; ñero Edgardo^ diré solamente que el 
j niño Emilio Maestre tocó con pasmosa 
habilidad un solo de violoncello sobre 
motivos de L a Favorita- el tenor Ma-
theu cantó dos arias una de E l Eelám-
págo y otra de Catalkrza Itnsfitana. y 
la hermosa señorita Zoila del Pino. 
| mostróse inspirada y genial violinista 
: en dos composiciones que tocó muy 
diestramente. L a galante Directiva 
i del Ateneo la obsequió con un artísti-
| co ramo de flores. E l maestro Gonzá-
| lez Gónlez acompañó en el piano á los 
I ejecutantes. Mi felicitación á-todos» y 
especialmente al amable director del 
i Ateneo, doctor Lincoln de Zayas. 
P. GIRILT. 
I Gomísi is Psiraamlss. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
; en la sesión celebrada ayer: 
Recomendar á la Compañía del Fe-
rrocarril de The Cuban Central, con 
' respecto á la carrilera en la parte LTr-
j baña de Caibarién, que mantenga di-
¡ cha carrilera en completo estado de 
j limpieza, así como las cuentas y pasos 
de agua; que la velocidad de los trenes 
por las calles de dicha villa no sea ma-
! yor que el paso de un hombre y que 
restablezca la barrera con su guarda 
(pie existía en el cruce del camino de 
Remedios á Gnajabana en la via es-
trecha. 
Disponer de conformidad con lo soli-
citado por el Ferrocarril del Oeste se 
subsane en la memoria respectiva el 
error padecido por el Ingeniero de di-
cha Compañía en los límites de la quin-
ta sección de dicha línea y comience la 
sexta. 
Se proceda á archivar el expediente 
formado á virtud del accidence ocurri-
do al peón caminero Antonio Ampudia 
en la carrefera de Pinar del Rio á la 
Coloma el día 19 de Octubre último, 
por resultar dicho accidente un hecho 
casual y no aparecer responsabilidad 
alguna contra la Compañía del P.C. del 
Oeste. 
Aprol>ar al presupuesto presentado 
para la iustalaeión del alumbrado eléc-
trico en las oficinas de la Comisión. 
Dar traslado á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, Matanzas y The Cu-
ban Central de la solicitad de los de 
el in-o para variar . 
úmero 2. á fin de que 
— A sti gtlsto y al mió. 
—Esa no es respuesta. 
—Pues mira, su gusto que te lo diga 
él mismo. En cuanto ni mió, será pre-
ciso qne te lo diga á tí. ¿Me enneoistes 
aVert i!ío lo conoces todavía? Kfes casi 
casi tan detestable como tú antipático 
hennanitó. 
—Vamos Elvira, deja en paz A mi 
muy simpático hermano, que no te hace 
niiigan dafio, y cuéntame cómo van tus 
asuntos. jQué te dijo Ernesto? 
—Si no fuera por lo que te quiero 
ahora mismo 
—¿Ahora mismo, qué? 
—Te arañaba. 
—Cómo se conoce qne has luchado 
con un león, querida y valiente niña. 
—Blanca di me ¿de qué te habló el 
conde? ¿Te contó alguna balada ó le-
yendat 
—No, ¡pero si queréis oír alguna, le 
diremos mañana que nos la relate. 
—Pues entonces ¿de qué hablaron en 
tanto tiempo? ¡qué conversación tan 
larga! Cuéntamcln; no seas mala. 
—Sabíamos — c o n t e n t ó seriamente 
Blanca—de cosas tristes. 
— ¡ J e s ú s ! ¿Es triste ese señor? Va-
de retro 
Reuniéronse entonces las jóvenes á 
las demás personas, y á poco despidié-
ronse todas. 
Durmióse enseguida Elvira como si 
realmente hubiese ¡soí-teuido tremenda 
Quedar enterada de la bonificación 
número 12 establecida por el Ferro-
carril de Puerto Príncipe y Nuevítas 
para material de cajas de cedro. 
Autorizar á The Cuban Central pa-
ra alterar el itinerario de los trenes de 
viajeros número 25 y 2*) sustituyéndo-
los por el que lo fué autorizado ea 22 
de Diciembre de 1900. 
Remitir á la Inspección General pa-
ra que informe la comunicación del 
Ferrocarril de Matanzas sobre distan-
cias de los postes telegráficos de sil lí-
nea entre Unión y Navajas. 
Conceder á The Cuban Electric nn 
plazo de dos meses para que proceda á 
la composición de la alcantarilla que 
existe en el crucero de sus líneas con 
las calles de Ambrón y Calixto García 
en el pueblo de Regla, dándole el des-
agüe necesario. 
Quedar enterada del accidente ca-
sual ocurrido á una cigüeña del Ferro-
carril de Guantánamo en el crucero de 
dicha línea con The Caba Easteru. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á investigar kiív can-
sas que motivaron los accidentes ocu-
rridos eu el Ferrocarril de Santiago de 
Cuba los días 21 y 22 del corriente mes 
y el ocurrido. 
"CASA DEBMFIGENCÜ 
DEPARTAMENTO DE MATRRVTOAD 
Efectos recogidos durante el presen-
te mes: 
Doctor don Manuel Jhonson, 6 po-
mos jarabe Nafé. 
Señora Cristina Botet de Gelats, una 
pieza crea catalana muy fina; dos me-
dias piezas de olán de colores. 
Señor don Pedro Gómez Mena, 25 
frazadas. 
Señor don Ramón Prendes, seis fra^ 
zadas. 
Señor A. Heros y Compañía, 10 fra-
zadas, 
Señores Bideí • - i . dbco 
frazadas. 
Señores fíamba" y C^ttVpañía, seis 
frazadas. 
Señores Caaedo rJar^fa y CempalKa, 
6 /razadas. 
Señores Fernández y Junquera, seis 
frazadas. 
- 'ñores García Tuffótt' y Compañía, 
15? frazadas. 
Señores Maribona y García, una1 pié* 
za d:e franela ton 47 vai'das na ra t raí es 
Se ha detenicf o usted a pensar por un suio instante los beneficios que pncTrera reportar-
ñores Sánchez y Hermane, 2 pie-
zas oían unión. 
Señorcír López Umñueln. 15 retazos 
de distintas telas para vestidos-de los 
niños. 
Señor don Ramiro de la Riva, cua^ 
tro capitas de paño para ios niños de 
la cuna. 
Dolores Roldán" de DOmín-
jnta de la Junta Piadosa 
uidad da lím gracias más 
, todos los señores conu-r-
ciantes y señoras por haber correspon-
dido con tanta generosidad ár sus 
ruegos en favor de aquellos pobres 
niños. 
Todos los objetas antedichos han si-
do entregados á la Hermana encargada 
de aquel Departamento. 




le en stt caso, Tos conocimientos adquiridos por hombres que han dedicado su vida entera al 
estudio do los procedimientos de la humanidad? 
¿Xo considera usted que los testimonios gratnitamenté facilitados por eminentes médi-
cos, comerciantes, sacerdotes y prohombres de esta Capital tienen algún valor? 
Bajo nuestra dirección facultativa, puede asegurársele que tendni usted el empleo do 
los métodos más modernos y los últimos descubrimientos do la ciencia medica á cambio de 
una relativamente pequeña remuneración, comparada con los resultados 
¿Ca UarecocoÍG la cu? amos sin necesidad do ios tormen~ 
ios do ia ciriijía. 
jCa¿ ós¿rcc/ioco¿> sin usar ia ci:chiiia. 
j C a Sífiiis ia curamos permanentementú para no.rsapa" 
re cor jamáo. 
X a 'DebiHdad nerviosa sin necesidad de podero¿o¿ e&ti~ 
muiantes que de¿trui/en ei organismo, 
X o s n d o s curamos t o d a s e s t a s enfermedades por menos dinero y en menos tiempo oue 
cualquier otro medico de esta ciudad. 
Las Consultas las damos gratuitamente. 
Si no puede usted pasar por nuestra Oficina escriba pidiendo el interrogatorio, e! cnal 
también facilitamos gratis. 
Diciembre 24 
Pi- ruiTo N'ORTE.—2 varones, blanco*; 
leprítimuf»; 1 varón, blanco, natural; 2 
hembras, blancas, naturales. 
DISTRITO sru.—Una henil»™, Manca, 
legítima; •'» litMuliras, negras, naturales; i 
var'HK's, blancos, naturales; 3 varones, 
nK'<ti/.os, naturales. 
M . V T I M M O X r O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N F.S 
D I S T R I T O N O R T E . —Agustín Pifió», J ^ 
años. Habana, Troc-adero 117. Atrepsia* 
—Sara ¿bello, C» dias. Casa Blanea, f'asu 
Blanca. DebilTd&d coníénit:;. —Rainr.u 
Ibilflez, 4 mesrs, l lábana. ! '¡••••rr' <o 17. 
Meninffitis. A madtí M o i c t , 27 nñ(js, llá-
bana, Cnba 2-1. Tuberculosis pulmonar.— 
María Masería, f>u años, Espafi», UdUm 
1%. Arterio esclerosis.—Doíoteo Méi*. 
dez, r»7 artos, Habana, Perseveranei» 44. 
Arterio c-clcrusis, 
DISTRITO sn : . —Luís MH^ar, 7G años-, 
Málaga, Uayu só. n¡|H rtroiia de la pr^íS-
tata. —Rít<\ r)omtnirut'/,, CO años. Matan-
zas, Maloja 420. Congestión cerebral. 
DISTRITO OFSTE.—.íoflî  Fajardo. 5 me-
ses, I^rbarm, Luyanó. Meningitis.—Ofe-
lia VaM.-s. ;5 am.s Habana. Kspada 87. 
M^nintritis onecía litis.—Justo Slanz, 40 
a fio... Bunro--. Purísima Concepción. Cán-
cer.—Cnadalup!' Vt-itia, i>7 año--, Hoyo 






de tas cartas detenifías cu <•-( i Adminis-
tración de Correos, procedentes do Es-
pafíx. 
/>/'•;. m&ft de ¿903. 
Arca Antonio. 
Bravo JusC-, Balcasar Trinidad, Blaneo 
Mamúa, ÍU-sa Javicra, Be^uarele Dolo-
res. 
Carcnno Felices, Carmona Lnfe, Cian-
tres Vi i - tor io , Corifio Migiref. 
Díaz Emilio. Díaz Jos*1, Domenech 
I 
AcfeeO, EernítiMle^ Jnap, 
uel, FemáiKÍe% Marfe» 
Garría í iamón, Cí¡ 





E L E C T R O - M E D I C A A M E R I C A N A 
S/teina 22^ Jféabana* Cuba 
Consultas diarias: de 8 a. m. á 7 p. m. 
Los domingos de 10 a. ni. á 1 p. m. 
Out 
UIÍH. I/iM-urniro y Compañía, puente !>>• 
mimro, León Julia, Liivarel Maris», López 
Juan. López Santiago, Losada Lino, Ló-





. l'.amAn, NovrmCnmilo. 
Manuel, Otero Francisco, Oreíro 










Várela Rosa, \ 
garcía Bonifacio. 
íte*, Kícry Antonio, River 
'.„•/ M.-.ría. RotfHtoa An-
lUM A tan asió, Rodrigue* 
•co Manuel. 
Mariano, Villa-
Incha. y en cambio Blanca no sintiendo 
ni un átomo de sueño, salió al halcón 
de su aposento; allí permaneció un 
buen rato casi oculta tras las enredade-
ras del bermoso jazmín qne cubría gran 
parte del balcón; pensativa, mirando á 
la luna, que prójima ó desaparecer, 
arrerjaba sobre la tierra vaga y dolce 
claridad que uo alcanzaba á iluminar-
la, y dejaba todo en suave penumbra; 
snbía hasta la joven el perfumado alien-
to de las dormidas flores, y arrullábala 
la grata cadencia del canto do las ondas 
marinas. 
—iDormirán los demásT — pensó 
Blanca. 
Y volviendo los ojos al cielo, con las 
manos juntas sobre el seuo virginal oró 
silenciosa. 
A l contrario de Elvira, que se levan 
tó muy tarde, Blanca, según su costum-
bre, bajó en la mbííaua al jardín; allí 
estaba el conde. 
Llevaba ella ana cestita y contó al 
ilustre hnesrped que todos los días for-
maba ella misma un ramo para enviar 
al sepulcro de sil madre las llores que 
amara tanto. 
Rogó él entonces, pidiendo perdón 
por su osadía, que le concediese el ho-
nor de cortarlas ese día; y accedió ello 
muy aíriadecida. 
Pronto se llenó el cesto de la flores 
más lindas, y cortándolas, habló el con-
de de su familia, jcoutestaudo á las pre-
guntas de la joven; también su madre 
había amado las flores, y él, siendo ni-
ño, la acompañaba á visitarlas. Era su 
madre enfermiza, de salad delicada, 
dulce, cariñosa y buena, y la recorda-
ba él como un ensueño. Murió pronto, 
cuando so pequeño hijo contaba seis 
años, á los trece peiHlió á sa padre, y 
un tio cariñoso adoptó al huérfano. 
Más tarde, según los deseos y aficiones 
del joven, inglesó cu la marina. 
—lia marina ¡qué peligrosa ca-
rrera! 
—Pero honrosa y bella, exclamó él 
con ardiente mirada, levantando la ac-
tiva frente,el niar,el mar ha sido uno de 
mis mejores amigos,y lo estimo y lo amo 
he pasado en él casi toda mi vida. Co-
nozco casi todos sus secretos y le debo 
las horas más tranquilas y también las 
más felices de que he gozado hasta 
ahora. Tengo en mi buque un museo 
de curiosidades marinas, y las horas 
que mo dejan libre el servicio y el es-
tudio, las dedico á escribir algo sobre 
mi elemento favorito y llevo publica-
dos ya algunos libros. He ofrecido al 
general enviárselos. 
¡El mar—continuó diciendo con en-
tasiasmo—el mar, es de los más bello 
que ha creado Dios! Inmenso y fuerte, 
contribuye á mantener el equilibrio del 
mundo; presta su auxilio á la lluvia 
(pie riega y refresca la tierra: trabaja-
dor infatigable, uo deseaos» n n c a ; sir-
ve de medio de transporte, uniendo á 
la humanidad; encierra en sus ondas 
millares de seres que viven y Contri-
buyen á la vida de otros; es hermoso, 
arrogante, noble y bueno; de la crea-
ción entera es quien más bien repre-
senta al infinito Hacedor. Jamás las 
catástrofes en él ocurridas fneroo por 
culpa saya; lo fueron y lo son del vien-
to. Nada hay más bello que esa in-
mensidad azül, reflejando el cielo; Da-
da más serenamente melancólico y dul-
ce que la luna bañándose en el mar, 
iluminando las ondas con sn argentado 
reflíyo, y nada hubo más imponente, 
majestuoso, magnífico que el grandioso 
espectáculo de nna tempestad. ¡Oh! 
Cuando el gigante se levanta altivo á 
luchar soberbio contra su enemigo el 
furioso huracán, cuando ruge indoma-
ble, cuando avienta sus olas que pare-
cen llegar al cielo, cuando su voz tre-
menda hace extreraecer al mundo 
entonces ¡soy feliz! Mo identifico 
con él, coa él aliento y vivo, y ha ha-
bido instantes en que he creído que el 
mar y yo estábamos unidos! 
— E s verdad—murmuró quedamente 
Blanca, nne con las manos enlazadas, 
como si rezara, le escuchaba extreme-
cida.—Yo también quiero al mar; lo 
adoro, desde niña. Siempre lo con-
templé encantada—dijo la joven mi-
rando á través de las flores y plantas, 
á la faja radiante de profundo azul — 
lo quiero mucho, pero nunca he via-
jado, 
—¡Cómo! ¡Nunca?—exclamó el Con-
de paiecieu^í) extrañado. 
— E s decir, he paseado costeando, 
yendo á aiguna población cercana; pe* 
fo viaje largo jamás lo hice. 
—¡Por temor acaso? 
—Mío no, pero mamá, que en su ni-
ñez había pasado una tormenta en el 
mar, le 'cola nn miedo horrible, y nun-
ca permitió que nos embarcásemos.— 
''Cuando yo muera—decía ella—cuan-
do yo maera."—Alfonso ha viajado 
bastante; pero después 
—¡Qué dicha y qué honor fueran 
para mí llevarla en mi buque! Le en-
señaría lo más bello que exiote en el 
mundo. ¡Conozco tanta hermosura!... 
Mi barco es fuerte, muy fuerte; con él 
uo hay peligro quo no pueda arrostrar-
se. ¿Agradaría á usted viajar en mi 
buque, señorita Blanca! 
— ; Y a lo creo! ;Me encantaría! No 
tendría miedo; no, señor. Confiaría al 
mar tranquilamente mi vida. No só 
por qué me parece que nada malo me 
acaecería. No creo que el mar me hi-
ciera traición. 
—¡Oh, nunca!—dijo el Conde. 
Parecióle á Blanca que su acento era 
extraño. 
Pasearon por el jardín, recorriéudo. 
lo todo, y lo encontró 61 muy hermoso 
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[ a b a n e r a s 
UNTOTE® 
- Jln bahía. 
A bordo de la Stein hubo fiesta an-
tenoche. 
Eeunióse en el hermoso crucero de 
la armada alemana un grupo de per-
sonas distinguidas defiriendo á una 
cortés invitación del capitán Dom-
browsky. 
L a música fué el alma de la foireé. 
Un terceto formado por la señorita 
Hortensia Nuñez, el señor Lino E . 
Cosculluela y Mr. Hans B. Eichwald 
hizo las delicias de la reunión ejecu-
tando al piano, al violíu y al violón-
cello, respectivamente, varias piezas 
de un repertorio escojidísimo. 
8e improvisó un programa en el or-
den siguiente: 
1? Qran Trio op. 15, Rubinsteín. 
28 Aircrf bohemios, Sarasate. 
Sí Gran concierto-op. 23 Goltermann, 
Erotchique, Grieg. 
^ Variaciones para piano Krysia-
nowsky. 
Valse brillante, Homer Bartlett. 
A cada uámcro del programa seguía 
el aplauso de la selecta concurrencia 
que á pesar de lo desapacible de la no 
che reuníase en la Stein. 
E l piano que usó la señorita Nuñez 
fué cedido amablemente por el señor 
Paul R. Nickse, representaute en esta 
isla de August Werschioger, nombre 
que ostenta el almacén de música de 
Prado 126. 
No sería extraño que este brillante 
terceto artístico se presentase en algu-
na fiesta próxima—en el Casino Ale-
mán, por ejemplo—ofreciéndonos se-
lectas audiciones de las grandes obras 
que para música de cámara se han es-
crito. 
L a idea no puede ser más feliz. 
Di cuenta, en una de las Habaneras 
tiltimas, de una velada que se prepara 
ba á favor de las Escuelas Sabatinas. 
Y a estíí resuelta la fiesta. 
Se celebrará el dia 6 de Enero en los 
Balones de la Sociedad del Vedado. 
Comedias y cuadros plásticos. 
He ahí los números salientes del pro 
grama de la noche. 
Dos son las comedios que se pondrán 
en escena, L a primera postura y De tiros 
largos, estando su desempeño á cargo 
de un simpático grupo de amateurs del 
que forman parte las distinguidas se 
tíoritas Mercedes y Juanilla Du-Quesne 
y los conocidos jóvenes Alfredo de Sena 
y Manuel Jiménez. 
La Comisión Organizadora es la mis-
ma que compone la Junta Directiva de 
las Escuelas Sabatinas del Catecismo 
Católico. 
Presidenta 
Sra. Pilar Radillode Lancís. 
Secretaria 
Srta. Concepción Du-Quesue y Mon-
ta Ivo. 
Tesorera 
Srta, Eruestina Ordoñez y Stheneil-
Mtt. 
Forman el Comité de Damas Protec-
toras las señoras: Dolores Portuondo 
•de Núñez, Esperanza Chappotín de 
O'FarriH, Marquesa de la Real Procla 
mación, Elena Scheneilder de Ordoñez, 
Condesa de Fernandina, Rosa Arrarte 
' de Ch'azarreta, Angela de Cárdenas 
viuda de Ojea, Marquesa viuda de Du-
Quesne, María Josefa Mentalvo de 
Mendoza, Berta Demestre do Rosell, 
María Montalvo de Soto Navarro, Erai 
i lia Borges de Hidalgo, Antonia Lancís 
de Franca, Sara Vega de la Torre, To 
masa Alvarez de la (iampa de Gamba, 
Cristina Botet de Geltts, Julia Mendo-
za d^Batista, Rosa Rafecas vda. de Co 
nill, Felicia Mendoza de A.rÓ8tegui, Lila 
Hidalgo de Conill, María Teresa Frey 
re de Mendoza, Cecilia del Castillo de 
Triay, Nena Ariosa de Cárdenas, Ma-
ría Susana de Cárdenas de Arango, 
Angela Gómez de Franca, y Cristina 
Gelats de Méndez. 
Señoritas: Nina de Pedro, María 
Luisa Morales, Margarita Mendoza, 
Asunción Gastón Rosell, Esperanza 
Conill, María de Sena, Conchita Pedro, 
, Cecilia Gastón Rosell, Amelia Pérez, 
\Adela Alvarez Florea, Cioncita Pedro-
so, Cármen Aróstegui, María Cecilia 
Franca, Micaela Mendoza, Cármen 
Gastón Rosell, Matilde Batista, Merce 
des Mendoza, María Ordoñez, Conchi-
ta de Sena, Angellta Echarte, Coloma 
Gelats, Margarita Lancís, María Luisa 
Freyre, Beatriz Alfonso, Mercedes Du 
Quesne y Juanilla Du-Quesne. 
El precio del billete para la benéfica 
velada es solo un peso. 
Está en la Habana nuevamente el 
distinguido caballero Mr. Rohl, que 
pertenece al alto comercio de New York 
y cuenta en esta ciudad, á la que visi 
ta con frecuencia, con muchas y muy 
buenas relaciones. 
Mr. Rohl se ha instalado en un 
appartement del elegante Miratnar. 
Sea bienvenido. 
¿Qué pasa en Matanzas? 
Esto me ocurre preguntar después de 
leer las filípicas que contra Thuillier, 
contra la Ferri y contra toda la Com-
pañía dramática lanzan algunos cole-
gas de la bella ciudad. 
Pepe Quirós, en E l Correo, deja en-
trever el disgusto que produjo entre los 
espectadores matanceros la representa-
eión de La dicha ajena. 
Y E l Republicano ni se diga. 
Ataca á Thuillier, pone de oro y azul 
la Ferri y protesta crudamente de to-
da la Compañía. 
¿Qué pasa en Matanzas?,—sigo pre-
guntándome. 
Y ahora un saludo. 
De la culta ciudad de los dos rios ha 
vuelto, después de una corta ausencia, 
la distinguida señorita Natalio Betan-
court. 
Los aires del Yuraurí parecen haber-
le sido muy favorables. 
Viene tan linda! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
m » 
E l C H O C O L A T E T I P O FRANCÉS 
dé la marca " L A E S T R E L L A " 
es inmejorable. 
C O M I D I L L A 
PIXAR D E L RIO 
Para levantar á Sabino Pelaez de la 
cama hubo necesidad de implorar ayu 
da del lucero del alba, y ya esta no lo 
era cuando un coche parejero nos arras 
tró por aquellos trigales que á Pelaez 
se le antojaban de trigo limpio en cam 
po verde esmeralda. La desigualdad 
levemente montañosa de los terrenos 
que rodean á Pinar del Rio, y la ver-
dura inmaculada de aquellas vegas, ase-
mejánlas á ondulante mar, do mansas, 
tenues olas, que bajan, suben, avanzan 
ó retroceden, según las fatigosas infa-
mias del camino obligan al coche á su-
bir, bajar, avanzar ó pararse en firme 
A través de una nube de polvo del ca 
mino nacional vuéUabajero veíamos aque 
lia verdura con ansia de bebería; ex 
pilcábame Sabino las excelencias de 
aquellos terrenos, lo abundante de la 
cosecha, los trabajos de la recolección 
y los preliminares de la manufact ura, 
mientras yo, como profanazo y lego, 
pensaba muy seriamente en los cigarri-
llos que darían de sí aquellos campos 
de nicotina en embrión, las espirales de 
humo que de aquellos cigarrillos se 
desvanecerían en los aires, y las ilusio-
nes que siguiendo á las espirales ten-
drían en los aires livianos inesperado y 
natural fin. 
Atravesamos las vegas de Ibiricú, 
acreditadas como de las más vastas y 
productivas, así en cantidad como en 
calidad; fuimos allí obsequiados fina-
mente y oimos disertar con gran cono-
cimiento de efectos, sobre la conve-
nieucia de una próxima lluvia. Decían 
unos que sí y otros que no; aducían es 
tos razones poderosas combatidas por 
los otros con poderosas razones, y al fin 
quedó el campo por los que pedían que 
se desgajaran las nubes. Yo prometí 
que llovería, como agradecido huésped, 
cosa que me agradeció Sabino Pelaez 
que labora constantemente por el bien 
del país. 
Junto á un bohío dió nuestro mayoral 
resuello á los caballos, y cantaba Péláez 
aquello de 
"Como quieres que te abra 
la puerta de mi bo-hí. . . óooü", 
cuando acertó á llegar á él un señor 
cura y saludó á los de dentro: 
— Buenos días! 
Salió á la puerta una guajira ve 
güera: 
—Buenos días, padre! La bendición 
Apéese!.. . Adentro!... Venga á molsal 
—Muchas gracias! 
—Con voluntá! 
—Así lo tengo entendido! 
— Usté es el engañao! 
—Siempre como ahora! 
—Cómo ha diooo!! 
—Bastante regular. 
Rrriá! Y salimos, dejando al padre 
y á la guajira enzarzados en su ristra 
de cumplimientos. Esta cavalleria rusti 
cana es honradamente sincera. 
Seguimos caminando y mirando el 
paisaje un tanto monótono: potrero ru 
ció y vega verde, ahora; después verde 
vega y potrero rucio... A bien, que 
más adelante sólo se ve potrero y vega 
á la derecha mano; pero, á la izquier 
da, no cambia de vega y potrero^ lo 
cual hace pensar á los espíritus apoca 
dos en la constancia de los acreedores 
Llegamos á la vega de Gutiérrez, un 
pariente muy cercano de Peláez: 




Ya comienzan las muchachas á ponerse moños y tufos, folios 
y perifollos, encajes y plumas; preparándose para recibir en Carna 
-val al gallo que les arrastra el ala y les canta las cuarenta á las on 
ce mi l vírgenes de Regla! 
En todos los barrios de la Habana reina el más sano regocijo 
pues ayer han dicho los representantes del pueblo en la Cámara 
que la ley Corona tiene por objeto dotar de máquinas de coser é 
las muchachas casaderas para que formen un hogar. 
Dicen que esto son argucias de elecciones; pero el caso es que 
Be están vendiendo como'pan bendito y como carne de filete las 
máquinas de coser de La Joya del Hogar. 
Es verdad que nosotros, por si lo de los deputaos resulta pare-
jería las regalamos por un peso semanal y sin fiador á todo hijo de 
vecino y vecina. 
J^ivarez, Cernucla j / Compañía 
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—Cómo, le pregunté á Sabino: y si 
no traemos asúca, no hay café! 
—No seas morral, me dijo él fina-
mente; apéate y anda. 
Un celta y un leonés, gallego nuevo 
el uno, y el otro castellano viejo, nos 
obsequiaron muy finamente: café, vino 
dulce, vegueros... Lloverá! Volví á 
prometer que lloveiía. Repetimos del 
afé, y al coche; otra vez á masticar 
polvo y á vislumbrar verdura... Los 
inareflos nunca desesperan; tienen 
siempre ante sus ojos el verde de la es-
peranza, y ven la esperanza con los ojos 
cerrados. 
Hala, hala, llegamos á Guainacabo. 
Una gran extensión de terrono, que 
aparecía plateado, me hizo creer en la 
presencia de una laguna; era la Ve-
ga de Calixto López. Saludamos al 
atento huésped, dandy en la ciudad, 
veguero en el campo. De lo que un 
tiempo fué "una de tantas vegas" ha 
hecho la constancia de un hombre 
asombroso tabacal, admiración, más 
que de nadie, de los vegueros inteli-
gentes que desconfiaron tanto tiempo 
del resultado de las rudas labores, de la 
dedicación absoluta de una inteligen-
cia, de la tenacidad de un esfuerzo que 
pasma. 
Las plantas de tabaco están allí cria-
das con mimo, con cariño. Una fortuna 
bien aplicada trocó la vega ordinaria, 
sujeta á las inclemencias del tiempo, 
en moderna vega de invernadero, recu-
bierta en toda su grandiosa extensión 
por cheese cloth, á una altura de catorce 
piés. Las plantas agradecidas crecen, 
crecen, con exhuberancia desconocida 
hasta hoy. La mano del hombre no a l -
canza á tocar las últimas hojas, y estas 
llegan á lamer calinosamente aquella 
tela protectora que desgrana la lluvia, 
filtra el rocío, deshila los rayos del sol, 
resiste los embates de los vientos des-
menuzando las ráfagas, y mantiene la 
atmósfera en una tibieza de aire puro, 
esclavo de una inteligencia tenaz, que 
ha vencido todos los obstáculos con 
valentía temeraria, exponiendo una for-
tuna fabulosa, despreciando, los des-
denes de los incrédulos, los sarcasmos 
de los presuntuosos, las pullas de los 
fátuos y las sátiras aceradas de la envi-
dia. Con este poderoso tesón, que es-
claviza á los elementos, convirtiéndolos 
de destructores en benéficos, de ene-
migos en aliados de las plantas de taba-
co; con un sistema de regadío que re-
cuerda el de la huerta granadina, y con 
un cariño extremado á la madre tierra, 
que corresponde amorosa al que con 
sus fatigas la cultiva confiando en su 
redimiente, ha hecho Calixto López la 
vega modelo, cuyas huellas seguirán, y 
seguirlas se aprestan, los que tratan 
de resolver el problema de aumento en 
calidad y cantidad de la planta de la 
nicotina. La vega, más que vega es 
monte; plantas de altura no vista y 
hojas de una vara de largo con el an-
cho correspondiente. Bien merece el 
dandy-ueguero que se le estreche con ca-
lor la mano! 
diecisiete, porque les fué imposible ha-
cer más. Ricardito se metió á sus con 
trarios en una de las hermosas y ele-
gantes petaoaa, que regala Ea Eminen-
cia á sus favorecedores. 
Boletos blancos á 13-90. 
L a segunda quiniela se la llevó Ceci-
lio pagándose á $5.07. 
R. 
JÁI-ALAI—Partidos y quinielas que 
sejugarán mañana, jueves, en el frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Vicandi y Chiquito Vergara, blancos, 
contra 
Gárate y Altamira, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Altamira, Navarrete, Eloy, 
Arnedillo y Mácala. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Machín, blancos, 
contra 
Yurrita y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Cúrate, Michelena, Urrutia, Irún, 
Urbieta y Abando. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la quinta serie de la cuarta 
temporada que se cerrará el día 2 de 
Enero próximo á las dos de la tarde. 
Habana Diciembre 30 de 1903.- E l 
Administrador. 
Base-Ball 
L á NOVENA " A L L A M E R I C i N . " 
Se ha acordado que el debut de la 
novena americana organizada por el 
señor Raussey, se efectué el próximo 
viernes, día de Año Nuevo, teniendo 
por contrincante al club Criollo, bajo la 
dirección del gran Napoleón González. 
L a batería de la novena All Ameri-
can está á cargo de Mr. Pounds, pitcher 
del Brooklyn de la Liga Nacional y de 
Mr. Beckendorf, catcher contratado por 
el New York club para el próximo 
Champion. 
L a del club Criollo está encomenda-
dada á Carlos Royer y Gervasio Gon-
zález. 
E l segundo match se efectuará el pró-
ximo domingo con el Clio, completa-
mente reforzado. 
Segán rezan los programas, en caso 
de lluvia, antes de jugarse 4% innings, 
se efectuará el match al siguiente día, 
valiendo el ''Consérvese" para dicho 
juego. 
G A C E T I L L A 
Y después de almorzar opíparamen-
te con la amable familia, y después de 
tomar la consabida tacita de café, sali-
mos Pelaez y yo haciéndonos lenguas 
de lo visto; y dando tumbos y tragan-
do polvo volvimos á Pinar apeándonos 
y tomando café á cada repiquete. 
Más tarde fuimos á Mantua, á Mon-
teznelo, donde se cosecha el excelente, 
el sin igual, el sin par tabaco de L a 
Eminencia; el rico en aroma, el tan 
abundante en nicotina, que hay 
que suprimirle nicótica y aroma 
para que no embriague! Montezue-
lo. ¡Cuántas vegas, cuánta riqueza, 
cuánta verdura, cuántas hojas de ta-
baco!... Cuántos, cuántos cigarrillos 
de L a Eminencia me echaré al coleto!! 
E n estas vegas y en otras se pedía 
agua, y en estas y en otras promeix 
que llovería. Sabino Peláez creía tan-
to que llovería que echaba de menos el 
paraguas. 
Resumen de la jornada: veinte fincas 
vistas, cuarenta tazas de café tomadas 
y veinte promesas de que llovería^ 
Díganme ustedes si ha llovido!! 
Nunca prometo en vano! 
ATANASIO RIVERO. 
P. D.—Me marchó de Pinar del Río 
con el sentimiento de no visitar la Ve-
ga ^Manuel Valle", á cargo de mi buen 
amigo Casimiro Heres, y con la espe-
ranza delvisitarla pronto. 
Llevé encargo de traer dos lechónos; 
no los traje, pero ha poco los recibí; 
gruñidores, gibaros... Suntuosos! Dos 
ahijaditos de Ricardo y Peláez! 
No terminaré sin dar las más since-
ras gracias á todos los amigos que me 
han extremado sus finezas, y principal-
mente á la familia de Pachln García 
Fernández, laborioso industrial de tejas 
abajo, á[su familia, y sobre todo á sus 
dos bellas hijas Laura y Josefina—dos 




F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
c ni ai2-3Ab 
Jugaron el primer partido á 25 tan-
tos, anunciado para ayer noche Urres-
ti y Ayesterán, blancos, contra Alber-
di menor y Michelena, azules. 
Los azules, lograron desde los co-
mienzos de este partido, dominar á los 
blancos, llevando la ventaja en el tan 
teo hasta llegar al tanto 19 iguales. 
Volvieron á igualarse á 22 y perdie 
ron, quedándose en este número Alber-
di y su campañero Miche. Sus boletos 
se pagaron á $4-28, 
L a primera quiniela Mácala. Boletos 
á $5.25. 
2? partido á 30 
Irún y Arnedillo, blancos, 
contra 
Eloy y Navarrete, azules. 
Con un peloteo .muy bueno entraron 
las parejas igualándose en siete. Des-
pués de esto Frún y Arnedillo jugaron 
como no volveremos á ver, sobre todo, 
Irún, y dejaron á sus contrarios ea 
LA COMPAÑÍA DE VARIEDADES.— 
Apesar del mal tiempo, debutará esta 
noche en Payret la Compañía America-
na de Variedades. 
Hace algunos años esto hubiera cons-
tituido una contrariedad para cual-
quier empresario, porque los habaneros 
no salían de casa las noches de lluvia 
Va no sucede así: la Contaduría de 
Payret tiene á estas horas vendidos to-
dos los palcos de platea, casi todos los 
del primer piso y gran número de lu 
netas. 
Quizás se deba ello al gian renombre 
de que vienen precedidos todos y cada 
uno de los artistas que forman la nota-
ble Compañía de Mr, Lederer. Cual-
quiera que sea la causa, el hecho es 
uno, indiscutible: Payret se verá esta 
noche favorecido por numerosa y se 
lecta concurrencia. 
A l terminar la función, llueva ó no 
llueva, habrá carruajes suficientes á 
las puertas del teatro para que los pue-
da tomar el público. 
Asi nos lo asegura el amigo Pedraza 
E l programa del espectáculo, que 
publicamos esta mañana, no puede ser 
ni más interesante ni más variado. 
Nadie que lo haya leído dejará de 
asistir esta noche á Payret, en el que 
está reconcentrada la actualidad tea-
tral. 
L a empresa anuncia para el viernes, 
Año Nuevo, una gran matinée dedica-
da á los niños. 
Todas las noches se variarán algu-
nos números, si no todos, del programa. 
HUMORADAS.— 
Si hago al juicio una llamada, 
me responde el corazón 
que si hay juicio no hay pasión, 
y si no hay pasión no hay nada 
Donde quiera que voy, hace el destino 
que te halle casualmente en el camino 
Como no vives tú en mí, 
vivo en tí, mas no contigo: 
y hasta no vivo conmigo, 
como vivo sólo en tí. 
R. de Campoarnor. 
BODA DISTINGUIDA.—En Santander 
(España) han contraído matrimonio la 
simpática y bella seííorita María Pas-
tor y Martínez y el señor Emilio F e r -
nández Hierro, reputado doctor de la 
Compañía Trasatlántica Española. 
Bendijo la unión el Iltmo. Sr. Dean de 
aquella Catedral, siendo padrinos la se 
ñora doña Cristina Martínez, madre de 
la desposada, y el bizarro marino don 
Manuel Deschamps. Testigos: el señor 
D. Pedro Martínez, conocido comer 
ciante de esta plaza, y el sefíor Cónsul 
de Rusia. 
Eterna luna de miel deseamos á los 
recién casados felicitando al mismo 
tiempo al reputado maestro señor l ía 
fael Pastor, padre de la gentil María. 
ALBISU.—Empieza hoy la función 
con E l sueño de una noche de verano (tan 
da de inocentada con papeles invertí 
dos), después Enseñanza libre y por úl-
timo E l fondo del baúl. 
Kstaé dos últimas por María Luisa 
Labal. 
Para el sábado anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de Colorin-Colorao, 
zarzuela en un acto. 
Gustará como obra, al fin, de Arni 
ches. 
FELICIDADES.—La alegría brilla en 
el hogar de los distinguidos esposos, la 
señora Catalina Montóte y el licencia-
do José Manuel Cadenas, con motivo 
del nacimiento de una tierna niña que 
ha venido á coronar sus dichas y satis-
faeciones. 
Nuestra enhorabuena á los complaci-
dísimos padres de la angelical criatura. 
E L COLEGIO MARÍA LUISA DOLZ.— 
Desde el lúnes próximo reanuda sus 
clases el Colegio María Luisa Dolz. 
Con gran animación acudirán las 
alumnas en el nuevo año al plantel de 
la calle del Prado, ávidas de conocer los 
preparativos que en el mismo vienen 
haciéndose para conmemorar con una 
espléndida fiesta ei vigésimo quinto 
aniversario de su fundación. 
En esta fiesta, señalada para los pri-
meros días de Febrero, se distribuirán 
los premios obtenidos en el primer tér-
mino del presente curso, se reunirán en 
el colegio las antiguas alumnas, madres 
de las actuales muchas de ellas, y, en 
fin, se celebrará una misa en acción de 
gracias por la prosperidad de la insti-
tución y los triunfos alcanzados duran-
te un cuarto de siglo de constante la-
bor. 
E l programa de la fiesta se combina-
rá con números variados y atractivos. 
Y ya réstanos cumplir el encargo 
que nos da nuestra ilustrada amiga la 
doctora María Luisa Dolz de avisar á 
las alumnas que hayan completado el 
curso de estudios para que pasen por el 
Colegio á fin de ultimar los datos nece-
sarios para la impresión de los diplo-
mas. 
GALATIIEA.—Tenemos en puerta el 
año de 1904 y es necesario que nos pre-
paremos para recibirlo con todos los 
honores de rúbrica. 
A esto aspira la casa de Ugalde, de 
Obispo 38, con los efectos de palpitan-
te novedad que ofrece á sus clientes 
como exposición, principio y fin de 
año. 
Los guantes y los mitones que allí 
se venden son de los mejores y más 
elegantes que han entrado por la Adua-
na de la capital de Cuba, y tan apropó-
sito para este tiempo, que no existe 
una sola persona medianamente aco-
modada que no los use para resguar-
darse del frío 
Hacen pendant con los guantes y mi-
tones los excelentes abanicos y sombri-
llas que allí existen encerrados en ri-
cos estuches y que son la expresión fi-
delísima de la última novedad en su 
género. 
A esto hay que agregar ios esplén-
didos boas que para salida de los tea-
tros son tan cómodos y convenientes, 
pudiendo en ellos hacer una selección 
de gustos por la variedad de colores 
que afectan. 
Digna de alabanza, pues, es la casa 
de Ugalde, y nosotros sin reservas la 
recomendamos á nuestras lectoras. 
E L PROCESO DE REGINO.—Un pú-
blico numerosísimo asistió anoche al 
popular teatro Alhambra á presenciar 
el estreno de la zarzuela E l proceso de 
Begino. 
L a obra en algunas escenas hizo reir 
y la música, del maestro Mauri, gustó 
bastante. 
Esta noche se repite E l proceso de 
Regino, & segunda hOra^y en la primera, 
la divertida zarzuela de Villoch La 
rumba de los dioses. 
L a tercera tanda se llena con un gra-
cioso juguete cómico. 
Y á otra cosa. 
E l celebradísimo escenógrafo D, Mi-
guel Arias, está pintando una esplén-
dida decoración para la zarzuela de los 
simpáticos autores hermanos Robreño, 
Almanaque de Alhambra, cuyo estreno 
será un acontecimiento. 
L a decoración representa el Canal 
de Panamá, 
CINCO BOTONES.—Los chinos llevan 
en su chaqueta cinco botones única-
mente. 
Es un recuerdo de las principales vir-
tudes morales que Confucio recomenda-
ba y que son: humanidad, justicia, or-
den, prudencia y actividad. 
LA NOTA FINAL. — 
—Papá, ¿por qué habla tanto el al-
manaque de lunas nuevas, y nunca 
de las viejas. 
—Hijo, porque con las lunas sucede 
lo mismo que con las mujeres; de las 
viejas nadie hace caso. 
¡¡AL ALMENDARESll 
RVS VV^K TODOS los Q r E Q^ÍE-Kt .> \ tAl bien, porque es la casa oii« ofrece V E N T A J A S 1*OSITIV AS, 
Espejuelos y Lentes de ORO M A -
C I Z O con P I E P R A S del B R A S I L de 
I? clase á C ^ Í T E N . G E M E L O S para 
T E A T R O , 100 modelos distintos des-
de $2-50 hasta $100. 
Termómetros de Máxima y Mini-
ma, Hidrómetros y Baroscopios. 
''Almendares" 
Obispo 54 entre Habaua y Compostela 
c 2207 ftlt MjD 8 
V f A l S O N D O R E E . — G r a n caaa de huéspedes 
•"Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, ae alquilan esp léndi -
das habitaciones y departamentos elegante, 
mente amueblados á familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer ea 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Teléfono 2S0 
13164 4d-37 4a-28 
ACABADA DE FABRICAR 
la casa de tres pisos, con entrada indepe: 
Ha, con claros, frescos y ventilaaos salones 
te Habana n 116 entre Amargura mpan-
muy propios para escritorios, bufetes, socieda 
des, comisiones y establecimientos, con 6 ven-
tanas frente á la brisa. Se alquilan juntos ó 
separados á precios módicos . Informan Te-
niente Rey 44 a todas horas. 13116 8-d-24-8-a24 
IMPORTANTE 
Por motivo de salud y tener que ausentarse 
de la Isla, se vende en ouenas condiciones u ó 
antiguo y acreditado establecimiento de Sas-
trería y Camisería situado en punto céntr ico 
de la calle de San Rafael, paga módico alqui-
ler. Para informes en el "Bazar E l Siglo" S a a 
Rafael n° 10. 13224 2-d-29-2-a 29 
A P R E C I O R E D U C I D O . —S 1,8o 
V A R A C U A D R A D A . 
A $1.80 vara, oro americano, vendo un terre-
no en lo mejor del Vedado, situado en la es-
quina de 17 y J . Frente & la Legación Mexica-
na. Está libre de todo gravamen, t í tulos al 
corriente y tiene una casita de madera que no 
se cobra al comprador. Informdrán en " Loa 
Ameiicanos", Muralla 79. 
C—2236 6tl66-ml7 
Manteca de CACAO 
- -PURA-
En Wodnes á 45 centavos lite. 
Por l i t e á cliicnenta centayos. 
pos t r e q ^^lartínica 
SOL 85, 87 y 89' 
C-2181 indfí 26-4 
DR. JOSE A. TREMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfertnedades de los Niños* 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
Dr. Palacio 
Ciruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medaacs de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
guñas 68. Te lé fono 1342. 0—2269 Dbl9 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintan. 
Muralla esquina á Oñcioa. 12217 26 30 N 
NO COMA VD. CON VINO, COMA CON 
MALTINA 
Nutrirá, ganará carnes y arreglará su estó-
mago sin necesidad de médico y boticario. 
Pida á su Droguista ó en una casa de víveres. 
12910 15-Dbl8 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
c iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa cuenta coa 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C-2202 26t-8 Db 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades de Mr. Lederer—Fun-
ción todos los días á las ocho—Los do-
mingos y días festivos, matinees—Pro-
grama variado é interesante—Hoy, 
debut de la Compañía. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l sueño de una noche de verano—A las 
nueve y diez: "Enseñanza Libre. —A las 
diez y diez: E l fondo del baúl.—El sá-
bado: estreno de Colorin-Colorao—El 
domingo, gran matieée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15 
L a rumba de los dioses—A las 9^15: E l 
proceso de Regino—A las lO710: Se la 
partieron á Mámelo -Pronto: la revista 
Almanaque de Alhambra. 
TEATRO MARTI.—Gran velada esta 
noche de la Confederación Tipográfica 
de la Habana para solemnizar el quin 
to aniversario de su fundación. 
GRAN CIRCO MAKUELPUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues 
tre, acróbata y de variedades—Fuu 
ción todas las noches—Los domingos y 
días festivos, matinées. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauoll6 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Munich y los palacios de Luis 
I I de Baviera. 
ANUNCIOS 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viornej. 
T E L E F O N O 1727.. 10131 78t8-78m8 C 
trnt om mim 
,ñ -AL ."O 
U M B R 
AGUA DE nESA 
IVA 
D E V E N T A E N CASA D E 
¿T. IBrooolxi c*3 Oo-
i í . Aviffnone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2301 13 27 Db 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cis. se limpian los botines.—Abonos 
por ana limpieza diaria f 1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, dnico 
en su clase. C 2172 alt Db 3 
TO BE OE I T TO BE THAT18 THE DOESTION! 
La falta de influjo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de léna, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en 
hombres que pasan de 80 años. 
La impotencia resulta cuando la nu-
trición es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en ane-
miarse y uo puede desempeñar sus 
funciones por falta de vid*. 
E l B I O G E X O (Engeudrador de vi-
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del fluido vital; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
La impotencia como la esterilidad 
no son más que formas do anemia, y 
el BIOGENO es la vínica medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l BIOGENO siempre cura. 
Pídase en droguerías y boticas. 
14 a-16 D. 
biprenU j Estenotipia del DIARIO 1)8 LA MAULU 
